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Un DÍFÍNSOB DE LOS 
TIllSOJDSJtRSEGUIDfl 
Sofocando las voces del hambre. 
Fueron padrinos la señora viuda de Cien-J 
fuegos Jovellanos, t í a de la desposada, y I 
D . Alejandro Pidal, á quieu representaba 
su hijo p r imogéni to el marqués de Vi l l a -
viciosa de Asturias. 
—En A b r i l contraerá matrimonio la se-
ñor i t a María Luisa de la Porti l la con don 
Federico Keoble. 
—En la iglesia de los Jerónimos se ha 
verificado el matrimonio de la señori ta Ma-
1 ría Teresa 'fumes con D . Francisco Mu-
L lega hasta nosotros la not ic ia de que ñoz. 
el n ú m e r o de L a Revista M e r c a n t i l , de Apadnir^ron á los novios la madre de 
Val lado l id , correspondiente al d í a 15 del ella, dof,:. Josefina Benete_ de Toral y el 
T , , ' ••, j ; „ J ^ i 0 ¿ ¿ l U l i padre de el, D . Ju l ián Muñoz, diputado por 
actual, ha sido denunciado por la p u b l i - ] de bcndiciend(; g ^ i ó n ^ i 
cacion de^un ar t iculo t i tu lado «, A las j]us-trado párroco de ^ Marcos, D . Lope 
a r m a s ! » , firmado por el ü u s t r a d o agn- ; j , . , ^ . . ^ , . ^ y asjstiendo> como testigos de 
cultor de Herrera de Pisuerga D . Ature- ia n0via, los Sres. Rodr igáñez , Sánchez 
lio Revuelta. Guerra, marqués de Mondéjar , Toral y Ca-
Los que por nuestro t í t u l o y aficiones nals, y de él, los .Sres. Landeira. Conde y 
conocemos el procedimiento j u d i c i a l , ve- ;Luqt ie , García Goyena, Uceda y Muñoz 
/nos ya al valiente labrador envuelto en ( ' " jo ) - • , . 
—En los primeros días del mes próximo 
contraerá matrimonio la señori ta Clotilde 
Ramos Cabrera, con D . Isidro Gómez 
Aramia. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Madrid D . Francisco Mou-
león, persona muy conocida en los círculos 
ar is tocrát icos. 
Era viudo de doña Vi rg in ia Tacón. Fué 
teniente coronel de Art i l ler ía , mayordomo 
de semana y ayudante del Rey. 
E N F E R M O S 
E l ex ministro señor m a r q u é s del Vadi-
Uo se encuentra muy mejorado de la grave 
enfermedad que sufría. 
—También se encuentran casi restableci-
das la condesa de la Ol iva , hermana del 
m a r q u é s de Cerralbo y del conde de Casa-
sola, y la señora doña Luz Fernández Duro, 
esposa del director de La Correspondencia 
de España y diputado á Cortes D . Leopol-
do Romeo. 
G R A N D E S C R U C E S 
S. M . el Rey ha firmado dos decretos con-
cediendo la gran cruz del Méri to Mi l i t a r , 
blanca, al ex ministro liberal D . Demetrio 
Alonso Castrillo y al senador de la mayo-
ría D . A g u s t í n Retortillo y de León. 
T E A T R O C E R V A N T E S 
molestias y t r á m i t e s tan enojosos, que, si 
no supiese el e s p í r i t u de solidaridad que 
debe exis t i r y existe desde luego entre 
iodos los que tenemos la doble c o n d i c i ó n 
de labradores y de defensores de los i n -
tereses agrarios, le p o n d r í a n , ciertamen-
te, en la af l ict iva s i t u a c i ó n de maldecir 
ia hora en que se le o c u r r i ó tomar la p l u -
ma para defender el pan de los agr icu l -
lores. Puede estar t r anqui lo el querido 
c o m p a ñ e r o ; todos los que cu l t i van el t r i -
go y todos los que en e l problema esta-
mos interesados, apuraremos cuantos pro-
cedimientos sean necesarios para evitar 
las molestias y sinsabores que el proceso 
pueda ocasionarle. Si o t ra cosa h i c i é ra -
mos, d e j a r í a m o s de ser hombres y caste-
llanos. 
Ai res de benevolencia, y no de t i r a n í a , 
han reinado hasta ahora en las alturas 
para resolver la suerte de parte de los 
autores de los a n á r q u i c o s sucesos de Cu-
llera . A i res de paz y de benevolencia re i -
na r án Uaubién para juzgar á u n labrador 
opr imido que, ante la miseria de los su-
yos, le l levó su e x a l t a c i ó n á escribir algo 
de lo mucho que sienten los desgraciados. 
Sueltos y tranquilos andan los que á voz 
en cuello y en todas partes predican e l 
cr imen, el atentado personal, y si la i n -
munidad de és tos obedece á ostentar u n 
acta de diputado, i nmun idad t e n d r á tam-
bién por derecho propio quien , por de-
fender resueltamente los intereses t r igue-
ros, se ha hecho acreedor á la g r a t i t u d 
de Castilla. 
Seguramente, los representantes en 
Cortes de la r e g i ó n a c u d i r á n presurosos 
ante los Poderes p ú b l i c o s , pidiendo la paz 
y t ranqui l idad que ahora fa l tan en casa 
del Sr. Revuelta. 
Querer hacer callar á« los defensores de 
la agr icul tura es m u l t i p l i c a r su n ú m e r o , 
que a l c a n z a r á cifras fabulosas cuanto m á s 
despiadadas sean las persecuciones. Los 
hombres de gobierno deben proteger este 
movimiento ahora iniciado, que no tiene 
nada de faccioso, que no t remola n inguna 
bandera pol í t i ca , que no tiene otro fin 
que salvar á Castil la de su ru ina . 
¿ P u e d e e x t r a ñ a r á nadie que las pasio-
nes se exacerben con l a c o n t e m p l a c i ó n 
de una quietud tan grande como la ob-
servada hasta e l d í a ante la s ú p l i c a h u -
mi lde de" los trigueros? 
¿ N o sabe todo el mundo que los palia-
tivos m á s ind ignan cuanto m á s grande es 
la necesidad que tratan i n ú t i l m e n t e de 
llenar? 
¿ C r e e n los gobernantes, cree el s eño r 
Canalejas, que á u n pueblo que pide u n 
remedio ún ico , salvador, se le puede cón-
ica ; ir que las convicciones po l í t i cas de 
u n caballero, por ta lentudo que sea, no 
consienten adoptarlo? N o , s e ñ o r e s míos ; 
á los sollozos del hambre no se pueden 
oponer semejantes argumentos. 
Los que tan p r ó d i g a m e n t e han conce-
dido mercedes á manos llenas; los que 
tan flexibles se han mostrado con los per-
turbadores de hecho, no pueden ser aho-
ra absolutamente inexorables con u n ino-
cente labrador que no ha hecho m á s que 
escribir lo que la miseria propala, en-
vuelto con los cierzos y celliscas del i n -
vierno por todos los hogares y aldeas cas-
tellanos. ¡ A h ! S i los que con tanta i n d i -
ferencia contemplan este asunto se aso-
maren siquiera por curiosidad á las h u -
mildes casas de labor, ¡ c u á n t a desventu-
ra v e r í a n en el las! La r e d u c c i ó n hasta lo 
imposible del pobre yantar, la venta del 
ganado m á s necesario para que no se 
muera de hambre en las cuadras, e l p r é s -
tamo del P ó s i t o , luego e l del usurero y 
d e s p u é s e l recuerdo del h i j o que pelea 
L a función de anoche, correspondiente á 
los viernes de abono á beneficio del Real 
Dispensario Antituberculoso del Pr íncipe 
Alfonso, estuvo, como todas las anteriores, 
muy bien, l lenándose la sala de aquel l indo 
teatro de lo m á s distinguido de nuestra so-
ciedad. 
A D R I 
L A ARMADA I T A L I A N A 
Botadura de un submarino 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA i g . 13,10. 
U n despacho recibido de Spezzia participa 
haberse verificado la botadura del submari-
no Argos. 
H a desempeñado las funciones de madri-
na la señora Capriols Nicastro, hi ja del v i -
cealmirante de igual apellido. 
En la p róx ima semana se efectuarán las 
pruebas oficiales de velocidad é inmersión. 
Con el Argos son tres ya los submarinos 
construidos en la escuadrilla proyectada.— 
Turchi . 
D E ACCIÓN CATÓLICA 
LOS ACTOS DEL DOMINGO 
MADRID 
Mañana t endrá lugar una solemne fiesta 
de propaganda católica en el Colegio de 
Nuestra Señora de las Maravillas (Bravo 
Mur i l l o , 104). En ella ha r án uso de la pa-
labra los jóvenes propagandistas Sres. Aris-
t izábal (D. Luis") y Rodr íguez V i l l a m i l (don 
José) . 
Los benemér i tas Hennanos de la Doctrina 
Cristiana han ofrecido su magnífico salón 
dé actos para que los propagandistas den 
sus conferencias sobre la Buena Prensa en 
general, y especialmente sobre la obra del 
padre Duezo: «La Cofradía de Legionarios 
die la Buena Prensa». 
No es la primera vez que actos de esta 
naturaleza se lian celebrado en el hernmso 
Colegio de la calle de Bravo Mur i l lo , y siem-
pre se ha conseguido extraordinario fruto, 
porque acuden allí , aparte de los actuales 
alumnos del Colegio, los antiguos, m á s las 
familias de unos y otros. 
La velada comenzará á las cinco y media. 
S E G O V I A 
TKT^V I R , " 
S e g ú n las cartas que recibimos de esta 
por* E s p a ñ a en tierra africana, * el temor j P0131^0'1' va cn au.mento e l entusiasmo de 
rtor el niip nrrmtr. sprn l lnmndn á *frnn.\ los católicos segoviauos para el gran m i t i n por el qUc pronto será lla ado á secun-
darle y una amargura inefable al consi-
derar que á esos muchachos que t an bra-
vamente derraman su sangre por la Pa-
t r ia , n i siquiera Ies queda el consuelo de 
comer el pan amasado con har ina de aque-
lla q u e r i d í s i m a Castilla, donde al ver la 
luz primera aprendieron á ser buenos, á 
ser vnlicntcs, á ser e s p a ñ o l e s . 
ALBERTO CORRAL Y L A R R E 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
Ha sido pedida la mano de la señori ta 
Carmen Borregóu para D. Federico Fernán-
dez del Pozo, p r ó x i m o pariente del mar-
qués de Torrelaguua. 
—En la capilla del palacio que los Ber-
Dáldo de Quirós poseen en C a r n ó (Oviedo), 
ante la imagen de la Virgen de los Dolo-
res, se ha verificado el matrimoii io de la se-
ñorita Concepción Bcrualdo de Quirós , nieta 
¡le los marqueses do Campo Sagrado y de lo? 
rondes de Canga Argücl les , con siv primo 
D. Roque Pidal, hijo del ex presidente del 
Congreso D. Alejandro. 
que en el teatro Miñón se ha de celebrar 
m a ñ a n a . 
La hora será la de las cinco y media de 
la tarde, 3' no la de las cuatro y media, 
como se nos había telegrafiado en un prin-
cipio. . . \ 
Se ocuparán los oradores de la Buena 
Prensa de la organización polít ica de la 
provincia para la defensa de los intereses 
religiosos, proponiendo la formación de los 
organismos á que se refiere la norma un-
décimá, y , finalmente, del incumplimiento 
de la sentencia recaída en e l proceso Ferrer 
en la parte relativa á la ext inc ión de la 
responsabilidad c iv i l á que quedaban afec-
tos los bienes. 
E n sust i tución del Sr. Carrasco, que no 
podrá salir de Madrid e l domingo, hablará 
D. Andrés Montalvo, profundo orador, ya 
conocido del público segoviano por haber 
tomado parte, en compañía de los señores 
Vil la y Roldán , en lo*s mi t ins que allí se 
celebraron contra las escuelas laicas. 
UH M í C A R T E R A 
Eü "T^UST" 
POR DENTRO 
Palabras de un "percebe". 
La palomita me ha visitado hoy. 
—¡Muy abandonado mo tienes!...—le digo, aca-
riciando BU plumaje de armiño y su cabecita de 
raso. 
—¡Es verdad—mo contesta;—pero no por bailar-
me lejos, te he recordado menos!... 
—¡Cómo se conoce que evos paloma y no mujer!... 
—¿No dicen esto mismo las mujeres?... 
—Sí, palomita blanca; lo «dicen», pero... ¡casi 
nunca es verdad! 
—Yo, en cambio, sabes que no miento nunca. 
—Así es, en efecto, y mucho me complace hacerte 
fea justicia. 
—Pues bien... Hoy te ofrezco unas curiosas reve-
laciones, que pueden servirte de asunto para una 
de tus crónicas... . 
—¿De política, acaso?... 
—De política precisamente, no,.. 
—¿De arte, quizá?... 
—Tampoco... De Prensa. 
—Ix> adivino; vas á decirme que «La Gaceta del 
Sable» está en las últimas, Icrrouxísticamente ha-
blando. .. 
—¡ Pero hijo, por Dios! Esas son noticias muy 
viejas, que las conoce hasta Barroso, el último en 
enterarse do lo que ocurre en España! Lo que voy 
á confiarte nadie lo ha dicho todavía, aunque 
mucho se está comentando en las tertulias más 
ó menos literarias, so refiere al «trust»... 
•—¿Jubilan á Vicenti?... - » 
—¡Que te quemas!... 
—Pues soy todo oídos." 
—Pues escucha. Tú sabes, como lo sabe todo el 
mundo, que c«e Sr. Vicenti es una figura de talco, 
un mascarón en la proa del «trust», á quien so ha 
llamado «ilustre» y «maestro» cien veces, á concien-
cia de que tales adjetivos venían un poco anchos 
á su mediocridad, comparable tan sólo con su cómi-
ca «posse» de dómino y de hablista... «Ahora bien», 
como dicen algunos oradores de la antigua escuela, 
esto buen señor «se ha creído», tanto lo del «ilustre» 
como lo del «maestro», y por lo visto no hay quien 
le aguante en la Redacción de «El Liberal». Un 
cierto redactor do aquel periódico, Gómez Hidalgo, 
si quieres más señas, distinguíase por su laboriosi-
dad y asiduidad cn las tareas quo le encomendaron, 
no siendo la menos abrumadora tolerar las múlti-
ples inconveniencias do su atrabiliario jefe. Mas he 
aquí que eso redactor solicita una licencia de quince 
días para visitar á sus deudos en un apartado rin-
cón de la Mancha. ¡Nunca lo hubiese pensado!... 
—¡Usted no puede irse, ni faltar un día del pe-
riódico ! 
—¡D. Alfredo!... 
—Ni D. Alfredo ni don gaitas de Becorrcá... 
—Pues me iré... 
—¡Pues vaya usted con Dios... pero no vuelva!... 
E l periodista hubo do aeudir en queja á D. Miguel 
Moya, que le recibió muy cariñoso. 
—Ya ve usted, D. Miguel; esto es injusto é in-
tolerable; así no se trata ni al último ordenanza 
de la Redacción... 
Moya hubo de asentir con la cabeza, y parece <3ne 
dijo: , 
—La verdad es que ese hombre va resultando im-
posible con las dos cosas: con la pluma y con el 
geniecito chinchorrero que ha echado... «El Liberal» 
necesita un director «de veras», y hay que bus-
carlo... 
—¿Qué to pnrocfl? 
—¿Qué ha de parecerme, palomita mía?... ¡Pira-
midal! 
CURRO VARGAS 
B É L G I C A . 
en 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ALCALÁ D E H E N A R E S 
La conferencia del Sr. Herrera en Alcalá 
se celebrará á las cinco y media de la tarde. 
^ ocupa en la organización del acto q u é ' A^ explaiiar W * * in terpelación acerca 
letc estar concurr idís imo, á juzgar por jla carestía de los víveres , dicho diput 
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TREINTA V A L E S como és te dan derecho á un bijleíe para el sorteo 
- z = r ^ : de JOOS MIL DUROS, que ha de" verificarse 
iV en el próximo mes de Abril con toda pabiieidad. 
^ f̂ctafn -̂wf;,-»!!-.. 1 1 MIj 'mu • • • • • • n i i» m } •mmmm^mmmmmtmémm^mmmmmmmmmm» 
BRUSELAS 19. 18,25. 
E n la sesión celebrada esta tarde por la 
Cámara ha ocurrido un incidente entre u n 
diputado de la derecha' y los socialistas. 





Hizo constar que los individuos del par-
t ido socialista, poniéndose en contradicción 
con su prograiíra parlamentario, hahíau re-
cibido enormes prebendas. 
Les acusó, además , de haber intervenido 
en uegociort sucio?, de los que obten ían gran 
lucro. ' 
A l pronunciar el orador estas palabras 
todos los diputados socialistas conieuzarou 
á increpar á aquel, dando gritos y profi-
nencio furiosas amenazas. 
E l escándalo "fuó formidable. La Cámara 
! dividióse en dos bandos opuestos que 6e 
i insultaban y caái llegabaji á las manos, 
j E n vista de la imposibilúlad de rcgtable-
jcéi" e,1 ^ # ^ ^ ^ ^ j @ ^ ^ ^ ^ l 8 l ^ | g é R ^ ^ 
J I O R A ^ V I V I D A S 
En el templo de Fernando el V I . 
A las cinco y media de la m a ñ a n a aban-
dona e l local de su imprenta. 
p n largo salón de techumbre alta, pare-
des negras, ambiente irrespirable, luces mor-
tecinas, empañadas por un vaho de plomo. 
Conserva el traje de etiqueta con que la 
noche antes, correcto en su sombrero de ocho 
reflejos, en su pechera blanca, en su frac 
negro, en su charol reluciente, asist ió á un 
estreno de la Princesa ó á un debut del 
Real y se enteró de los ú l t imos chismorreos 
polít icos y sociales. 
Acab^i de leerse hasta el pie de impren-
ta un periódico entero. Y los asuntos d i -
versos, las ideas disparatas, los intereses 
encontrados, los afectos fantás t icamente he-
terogéneos forman en su cabeza una como 
nebulosa en la cual bailan, en aquelarres 
ex t r años , figuras desdibujadas que hacen 
gestos borrosos y lanzan voces opacas, le-
janas... 
Todo aquello, mucho de . lo cual le inte-
resa personalmente tan poco, y sin embar-
go necesita consagrarle lo m á s y mejor de 
su vida, desplómase como losa sobre su 
pecho, que no respira bien, y acentúa , ca-
da día más , la caída de un belfo pendiente 
con gesto de lasitud. 
Son las cinco y media de la m a ñ a n a y 
cruza las calles con paso apresurado, casi 
furt ivo. En su camino no se cruza m á s sino 
con los serenos y cocheros de punto, que ya 
son sus amigos, con los barrenderos de la V i -
lla, que le saludan al pasar, con los emplea-
dos de t r anv ías , las hopalandas de cuyos ca-
potones flotan bizarramente al andar, y con 
a lgún devoto ó devota mañane ro y madru-
gador que tuerce la cara y frunce el ceño 
al ver el sombrero haute forme. 
Ha llegado junto al dintel de un templo. 
De un templo en el monasterio palacio ado-
sado al cual, y bajo sus naves, un Rey pa-
seó incurables tristezas y m u r i ó de ellas lo-
co, maniá t ico del suicidio. Un Rey el m á s 
solemne men t í s á la teoría heterodoxa y re-
pugnante, según la cual «el matrimonio es 
el sepulcro del amor» ; que Fernando V I no 
conoció m á s amores n i se consumió a l fue-
go de m á s car iño que el de ' su esposa so-
berana Doña Bárbara de Braganza. 
Penetra en el santuario. A l fondo parpa-
dea la l ámpara del sagrario, y dos velas en 
los extremos de un altar. 
Unas tinieblas tibias, í n t imas , que convi-
dan al recogimiento, al recogitet carde por 
cuya falta dice la Sagrada Escritura es tá 
desolado el mundo con desolación definitiva, 
desoíalas est desolatione, extienden por to-
do el recinto sus alas amorosas como de 
clueca que cobija sus polluelos. 
Las rodillas se doblan casi inst int iva-
mente ; los ojos se cierran; la frente se 
apoya sobre la palma curvada, y el pensa-
miento huye muy lejos, muy hondo, muy 
alto, muy triste y muy consolador á la par. 
Por un efecto fantasmagór ico alucinante 
de la imaginac ión , exacerbada por el con-
traste, las cuatro pág inas del diario e s t án 
al l í , fulgurantes, vivas, algo burlonas; de-
t rá s de aquellos dedos algo crispados, de-
t r á s de aquella frente que comienza á ex-
tenderse y arrugarse, ante los ojos del en-
tendimiento m á s abierto, cuanto los pá rpa -
dos de los del cuerpo es tán m á s caídos 5' 
apretados: «Las elecciones de. . .», «Causerie 
par . . .» , «De mi . . .» , «Impresiones. . .» , «Chi-
na . . .» , «Trípoli . . .», «Hablando con Cana-
lej . . .», «Información. . .», «Bolsas...», «So-
ciedad.. .» 
L'-ÍS letras, en el nimbo impreciso que las 
rodea, se r í en , se r íen y mueven las cabe-
zas como los corales y madréporas , que son 
doncellas encantadas en e l fondo del mar, de 
los cuentos de hadas...; y luego tejen dan-
zas caprichosas, en una de cu5,as figuras 
revolantes trazan ín tegro , claro, dist into, 
por bajo de cada una de las secciones del 
diario, el pensamiento que hizo del futuro 
m a r q u é s de Castiglioni, un San Luis Gon-
zaga: ¿ Q u i d hoc ad eternitatum? 
¡Quid hoc ad eternitatem! Efectivamente, 
todo eso, todo el mundo con sus mudanzas 
y azares, y penas y a l eg r í a s , comparado 
con la eternidad..., sombra, nada, menos 
que nada. 
La an t í t e s i s , la sensación de lo efímero, 
de lo vano, que es todo eso, que fuera del 
templo y de la conciencia parece que no 
hay m á s que ello, fué terrible y bizarra. 
Porque los monigotes que labran todo eso, 
¡ toman tan en serio, conceden ta l impor-
tancia á sus papeles respectivos!... Ha-
blan, ponderan, gesticulan, adoptan actitu-
des ridiculamente gallardas... y semeja no 
hay m á s que ellos, y sus pasioncillas, y sus 
miscriucas, y los frágiles hi l i l los de sus 
intereses, y los nauseabundos charqnejue-
los de sus concupiscencias. Y no son nada... 
Las más grandes figuras de la historia...des-
coynntables fantoches, monigotes de guiñol 
barraca al aire y á las ferias de poblacho. 
De repente un estremecimiento nervioso 
agita todo su cuerpo; los dedos tamborilean 
sobre la frente, y los ojos cerrados se 
dilatan en sus ó rb i t a s . E l ¡qu id hoc ad 
eternitatem! hablába le con otro sentido: 
«¿De qué te servi rá á t í todo eso, ocuparte 
eu todo eso, para la. e tern idad?» 
Y la campanilla, tocando á Sane tus 'áiofe 
la respuesta: «Llenos están; los/cielos y, la 
tierra ^e t u gloria.» Dondequiera y como 
xpiisra- Rédese b.Uícaí v encoutrar eSá 'glo-
ria de Dios, fin de cada hombre y de la 
creación entera. 
Concluyó el santo sacrificio, levantóse , 
pesadamente, hizo un ademán como el del 
que vuelve á tomar el fardo que dejara 
unos instantes al borde del camino, el far-
do de la vida, y sa l ió , y volvió.. . á v i v i r . . . 
E n el confín del cielo sonre ían las prime-
ras t intas de la aurora. Y los difractados 
rayos del sol, a l quebrarse en el sombrero 
de reflejos, pa rec ían mofarse de los une 
viéndole marchar1 alerta, azorado, lo que 
menos pensaban es saliese de una impren-
ta y de oir-misa. 
* -AULO 
HÜELGÁS Y DISTURBIOS 
F O R TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
i n t r a n s i g e n c i a . 
BUENOS AIRES 19. 
Los obreros ferroviariosi, declarados en 
huelga, siguen dispuestos á someter á juicio 
verbal la resolución del conflicto. Sólo ira-
ponen como condición previa, la de que las 
Compañ ías admitan á todo el personal huel-
guista. 
Los patronos se niegan abiertamente á 
ello. 
- C o n t i n ú a e l conf l ic to . 
BUENOS AIRES ig. 
E n vista de l a act i tud decidida que las 
Compañías han adoptado, los huelguistas 
han acordado suspender por completo las 
gestiones para un acuerdo amistoso. 
Los esquirols han acudido al trabajo en 
menor n ú m e r o que los d ías anteriores. 
E l periódico La Nación predice que se-
r á n del todo infructuosos los buenos oficios 
del Gobierno para restablecer la normalidad. 
L o s m i n e r o s . 
BlRMJNGHAM 19. 14. 
Ha terminado la votación abierta por la 
Federac ión minera, para acordar la huelga 
general. 
Esta ha sido decidida por 445.801 votos 
contra 115.921. 
Comenzará el d ía 1 de Marzo. 
Unicamente podr ía evitarse la huelga vo-
tada, mediante una intervención oportuna 
y de personas de verdadera influencia entre 
los obreros. 
D e s ó r d e n e s y h e r i d o s . 
LISBOA 19. 19,30. 
Con motivo de la huelga de los braceros 
y demás obreros agr ícolas en el Alemte-
jo , han ocurrido desórdenes en distintos si-
tios, resultando heridos y prac t icándose de-
tenciones. 
Concént ranse fuerzas del Ejérci to para res-
tablecer el orden. 
Do t e l ó n a d e n t r o . 
PARÍS 19, 21. 
Momentos antes de la hora fijada para dar 
comien/.o á la función esta noche, en la 
Opera, manifestaron los tramoyistas que se 
adhe r í an á la huelga del Cuerpo de baile. 
En su consecuencia, tuvo, pues, el direc-
tor del teatro que avisar al públ ico que no 
podía celebrarse la representación. 
T o d o a r r e g l a d o . 
PARÍS 19. 23. 
Lc>grado un acuerdo provisional entre el 
director de la Opera y el personal huelguis-
ta, en una reun ión celebrada á raíz de adhe-
rirse al movimiento los tramo5-istas, ha po-
dido verificarse la función, si bien empezan-
do con a lgún retraso. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l e c c i o n e s . 
CONSTANTINOPLA 19. 10,30. 
E l Gobierno ha d i r ig ido una circular á 
todos los yal íes conteniendo las órdenes 
oportunas para que se proceda á celebrar 
elecciones legislativas en todo el terri torio. 
U n a p r o t e s t a . 
V l K N A 19. 19,30. 
E l diputado Fernawek, en una reunión 
celebrada hoy, ha formulado su protesta 
contra la especie propalada, s e g ú n la cual 
su partido era amigo de la guerra. 
N a u f r a g i o . 
ABERÜSEN 18. 
Se ha ido á pique el vapor Ilisto'iVall. 
E n el naufragio han perecido 53 t r ipu-
lantes. 
E l s e ñ o r R o j a s . 
BUENOS AIRES 19. 
E l Gobierno ha recibido nn despacho de 
la Asunc ión , en el que se le participa que 
el Sr. Rojas ha vuelto á posesionarse de la 
Presidencia de aquella Repúbl ica . 
L o de l a s h i l a t u r a s . 
MÁNCHESTER 19. J8. 
H a quedado solucionada la-crisis algodo-
nera ; las fábricas volverán á abrirse.- el 
lunes. 
ISICION DÍL 
I O I S | j _ E C H [ G A f i » 
Ayer en Palacio. 
Como anunciamos á nuestros lectores, ayef 
á las doce, tuvo lugar el acto de armar ca-
ballero é imponer las insignias del Toisón 
de Oro al exeeentísimO Sr. D . José Echei 
garay, con arreglo a l ceremonial usado eí 
circunstancias aná logas . .«í; 
E l acto se ha celebrado eu la real cámara 
donde se hallaba dispuesta una silla, ótifi 
ocupó S. M i el Rey. A ambos lados se ve í a í 
unoe bancos cubiertos para los caballeros, y 
ú n s i t ia l enfrente de la silla de Su Majes-' 
tad, para los ministros dé la Orden. 
Pres idió ê  capí tu lo el "Rey", vistiendo él 
uniforme de cap i t án general, y asistieroij ê  
Pr ínc ipe de Asturias, los "Infantes í )on A3< 
fonso María y Don Carlos, el general AzCá' 
rraga, el duque de T a m a m é s , los márquééea 
del M u n i y de la Torrecilla, y los señoreé 
Groizard y Pidal. 
Intervinieron en la ceremonia, s e g ú n su¿r 
cargos, el subsecretario de Estado, Sr. Gon^ 
zález Hontoria, como grefier de la Otident 
el vizconde ¡te Montserrat, oficial del giefie* 
rato, y el capel lán y ministro tesorero, se' 
ño r Pérez de San Ju l ián . 
F u é padrino del neófito D . /Uejandró Pi-
dal, en representación de D . Eugenio Mo$-' 
tero Ríos , cuyo estado de salud, s e g ú n ya 
dijimos, le impid ió asistir á la ceréhionia. 
Terminada la imposición de las insignias, 
el Sr. Echegaray pasó á c ú m p l i m e n t a r á las 
Reinas. 
La espada que ha usado Su Majestad para 
esta ceremonia es la del gtan cap i t án Góm 
zalo Fernández de Córdoba. 
DE LA CASA R E A L 
vSu Majestad la Reina Doña Victoria , ccÁ 
sus hermanos los Pr íncipes de Battenberg, 
dió ayer á primera hora un paseo por la Casa 
de Campo. 
—Después del despacho con el presidente 
del Consejo y los ministros de Fomento é 
Ins t rucción públ ica , recibió ayer en audien-
cia el Rey á los generales González Palleté 
y Ramos; inspector de Ingenieros de la Ar-
mada^ Sr. Montero; coroneles Pita y Mallor-
ga y á varios capitanes y subalternos. 
—Por la Casa de Campo pasearon ayer tar-
de S. M . el Rey con el Pr ínc ipe de Batten-
berg, y la Reina Victoria con su hermano 
el P r ínc ipe Leopoldo. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
No pasa día sin que la Gaceta no traiga 
alguna disposición que sostenga á los maes-
tros en la esperanza de la mejora de suel-
do; estas disposiciones son en su mayóVía 
contradictorias, lo cjiie prueba la mala 
or ientación que la Dirección general tiei}¿ 
en esto como en todo lo que inventa, espi^ 
ó plagia. 
La ú l t ima Real orden dice as í : 
aSu Majestad, etc., teniendo en cuenta 
que el deseo repét idas veces manifestado de 
equiparar en un todo á los maestros de la* 
provincias Vascongadas y Navarra con loe 
del resto de la Pen ínsu la , es imposible rea, 
l izarlo hoy por hoy eu su parte económica 
por los términos*GoucretQs, de la ley de Pre? 
supuestos óe 31 de Diciembre de 1901, que 
impide destinar cantidad alguna ínterin na 
se modifique el régimen económico especia* 
establecido para las mismas, pero que ya en 
esta parte no puede llegarse por ahora á la 
igualdad apetecida, es de justicia precisal 
en otros respectos la s i tuacióu de esos maea-
tros primarios, que han ingresado por loí 
mismos procedimientos que ios restantes d* 
E s p a ñ a , y á los que, por lo tanto, no s0 
les debe ocasionar otros perjuicios en su ca* 
riera, ha resuelto que ín ter in se llega á If 
modificación del concierto económico, para 
lo que se segu i rán practicando las gestkW 
nes necesarias y se ofrecerán las facilidades 
posibles por estó ministerio, los maéstroSi 
de escuelas de las provincias Vascongada^ 
y Navarra á quienes haya correspondido ^ 
corresponda en lo sucesivo ascender por lar 
aplicación de los Reales decretos de 25 de 
Febrero y 25 de Agosto ú l t imos , ocupen en' 
los respectivos escalafones el lugar á que^ 
hubieran pasado de hacerse efectivos dichos^ 
ascensos, entendiéndose que en todo io quei 
no afecte á los pagoSj quedan equiparado^ 
á los del resto de la Penírisuln.» , 
Comparen los pacientes maestros, espe-j 
cialmente los de las provincias Vascongadas--
esta disposición ú l t ima con la publicada haceí 
unos días , y verán cómo ni cn una n i en( 
otra hay m á s que vanas promesas. 
En esto de Va. mejora y equiparación ^e/ 
sueldos para los maestros ha hecho ya Isj 
rancia y desacreditada Dirección de Inatruc-» 
ción primaria lo que in tentó hacer, sin conj( 
seguirlo, con el desdoble y la gradnaciótí 
de las escuelas: á u n bastidor con un lienzo 
ó á un biombo tras el cual se oculta un per' 
so)iajc para cobrar 12.500 peseta». ¡ O h , &rs^ 
humana! 
cl..»Eftea PBiSPP Bl LEON EN EL NUEVO COLEGIO DK «UtflfANOS DE ESTADQ MAYOR 
Y SANIDAD M1U7¿£ 
aao 20 de Enero 19124 A T E Año IL-Núm. 80, 
I I Caerpo consalar festeja 
a l representante de 
ia Argentina 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B a n q u e t e á u n d i p l o m á t i c o . 
BARCELONA 19. 20,55. 
Se ha celebrada un banquete en honor de 
D. Alberto Gaché, cónsul general de la Re-
pública Argentina. 
,•' Asistieron el capi tán general de Cata luña , 
)5l gobernador c iv i l , los presidentes de la D i -
putación y de la Audiencia, el fiscal, todos 
Jlps individuos del Cuerpo consular y distin-
giridas personalidades. 
• Se pronunciaron entusiastas y afectuosos 
brindis, ensalzando la labor patr iót ica lleva-
da á cabo por el festejado en pro de las re-
laciones comerciales existentes entre E s p a ñ a 
y las Repúbl icas americanas. 
E x p o s i o i ó n a r t í s t i c a . 
» BARCELONA 19. 21,15. 
Se ha inaugurado la Exposic ión de las 
pinturas y dibujos del laureado artista José 
Torres García. 
La obra llevada á cabo y presentada por 
i l expositor es vas t ís ima, habiendo mereci-
ao grandes y u n á n i m e s elogios de los eru-
Hitos, que convienen en considerarla como la 
ínás completa y personal dentro del arte ca-
a l á n . 
E n m e m o r i a de M a r a g a l l . 
BARCELONA 19. 22,25. 
La función de esta noche en el teatro Ro-
mea ha sido dedicada, por iniciativa del d i -
rector, Ricardo Calvo, á la memoria del 
Insigue poeta católico Juan Maragall. E l tea-
tro estaba completamente lleno de u n pú-
,blico selectísimo. 
Los actores leyeron magistralmente poe-
sías inéditas del malogrado poeta. 
Engenio Ors encargóse de la semblanza de 
Maragall. 
Todos fueron premiados con delirantes 
svaciones. 
Nueva i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a . E l e s t a d o 
de m e s é n C a r d o n a . 
BARCELONA 19. 22,45. 
E l Prelado de la diócesis as is t i rá á la 
inaugurac ión del restaurant en que se faci-
;litará comida á las mujeres pobres embara-
zadas y 'á sus hijos- pequeños . 
Se ha agravado de un modo alarmante en 
la enfermedad que le aqueja, el insigne ora-
dor sagrado mosén Cardona. 
L a c u e s t i ó n de los c o c h e r o s . E i t e m -
BARCELONA 19. 23,15. 
Cont inúa en el mismo estado el conflicto 
surgido entre los dueños y los empleados de 
las cocheras de alquiler. 
Mañana , obreros y patronos v is i ta rán á las 
autoridades, las cuales procurarán lograr la 
aveniencia. 
E l mar sigue alborotado, no habiendo de-
crecido el temporal. 
Los pescadoers no se atreven á salir con 
su.s barcas, dado el furioso viento reinante. 
LA GUERRA EN TRIPOLI 
11 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a p r i m e r a n o t i c i a . 
TRÍPOLI 19. 11. 
Ü n destacamento- italiano que se dir igía 
l iacia Guengaresch encont ró en su camino 
a l enemigo, t rabándose una lucha encarni-
zad ís ima que d u r ó todo e l d ía . 
Se ignora el número de bajas, pero se 
supone que és tas han de ser muchís imas . 
A n s i e d a d . 
ROMA 19. 10. 
De Trípoli se reciben despachos dando 
í u e n t a de haberse librado un sangriento com-
jde Guengaresch. 
Son tan lacónicas las referencias, que la 
op in ión se ha intranquilizado, temiendo ha-
yan ocurrido grandes desastres. 
R i á s d e t a l l e s . 
ROMA 19. 14. 
Se reciben nuevas noticias del combate 
¿ e Guengaresch. 
La lucha duró hasta entrada la noche. 
Tomaron parte en la acción, un regimien-
to de Infantería y varias piezas de ar t i l ler ía . 
Murieron en eT combate 19 beduinos. Fué 
hecho prisionero un oficial turco. 
Los italianos tuvieron 50 bajas. 
Los indígenas se replegaron á ú l t ima hora 
hacia Al tokar . 
E l " M a n e a b a " . 
MARSELLA 19. 12. 
La Compañía mix ta de navegación ha re-
cibido un telegrama en que se le anuncia 
que el vapor correo Manouba. zarpado de 
este puerto el pasado miércoles , con rum-
bo á Túnez , ha sido apresado por la escuadra 
italiana y conducido á Cagliari . 
E l barco llevaba 3̂ pasajeros y 29 enferme-
ros turcos, socios de la Media-luna Roja. 
La Compañía armadora ha declarado que 
el buque no transportaba nada sospechoso, 
n i en el pasaje n i en'la mercancía . 
L o que s e d i c e . 
CAGLIARI 19. 11,50. 
Las autoridades italianas han asegurado 
que á bordo del Manouba van algunos oficia-
les turcos disfrazados de enfermeros de la 
Media-luna Roja. , 
S c b r e Ea T r í p l i c e . 
V l E N A 19. 17. 
E l archiduque heredero ha hecho una 
larga visita al embajador de I ta l ia . 
Según se dice, ha tenido por objeto expre-
sar á dicho embajador el vivo deseo de Fran-
cisco José, de que no se rompan las cordia-
les relaciones entre ambos Estados. 
E l embajador de Italia ha telegrafiado 
á su Gobierno dándole cuenta de la entre-
vista. 
¿En l iber tad? 
ROMA 19. 22. 
E n vista de haber desembarcado en Ca-
gl iar i los oficiales y soldados turcos que 
conducía el vapor francés Manouba, ha sido 
puesto éste en libertad. 
E l "Sf lanouba" y e l " S c h l e s w i g " . 
TÚNEZ 19. 16. 
E l Manouba salió á la mar el miércoles, al 
mismo tiempo que lo hacía el vapor alemán 
Schleswig, navegando ambos en conserva y 
en esa forma á la altura de Cerdeña y ya 
de noche, fueron detenidos por los buques 
italianos. 
E l buque alemán fué en el acto puesto 
en libertad, después de ser r áp idamen te ins-
peccionado por los italianos. 
Dando i n s t r u c c i o n e s . 
PARÍS 19. 20. 
Tan pronto como tuvo noticia oficial el 
ministro de Negocios Extranjeros, M . Poin-
caré, del incidente del Manouba, telegrafió 
a l embajador de Francia en Roma, dándole 
instrucciones respecto al caso. 
Nota o f i c i o s a . 
ROMA 19. 19,25. 
Dice una Ngta oficiosa facilitada á la Pren-
sa que el Gobierno italiano sabía , de or i -
gen fidedigno, que se hallaban á. bordo del 
Manonba 29 oficiales y soldados turcos que 
se di r ig ían á Trípol i , portadores de impor-
tantes cantidaes en metál ico. 
EL CASO DEL"CARTAGQ 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E s p e r a n z a . 
ROMA 19. 12,25. 
E l embajador francés prosigue sus nego-
ciaciones con el Gobierno sobre la cuestión 
del Cartago. 
Créese que, sin tardar mucho, se decre-
t a r á la libertad del buque. 
¿En l iber tad? 
PARÍS 19. 14. 
E l corresponsal de L 'Eclair en Roma, te-
legrafía á su periódico que el Gobierno de 
Italia ha decretado la libertad del Cartago. 
Este se prepara á fin de salir con rumbo 
á Túnez . 
L a P r e n s a p a r i s i é n . 
PARÍS 19. 
Los periódicos protestan contra la demo-
ra en solucionarse el incidente del vapor 
francés Cartago, incidente que ha venido á 
agravarlo el apresamiento del Manouba. 
Le Temps dice que con hondo sentimien-
to es como acogen en Francia los incidentes 
ocurridos con dichos barcos, y ven plan-
tearse una cuest ión que, por tratarse de des. 
naciones amigas, hubiera debido quedar so-
lucionada á las dos horas de surgida. 
Le Journal des Debats pide a l Gobierno 
hable lo bastante alto y firme para que le 
den las debidas y legí t imas reparaciones. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PALMA DE MALLORCA 19. 14,25. 
Se ha reunido la Comisión especial de 
Sanidad. 
E l concejal Sr. Sampol dijo que en vista 
del incremento que va tomando cada a ñ o 
el cólera, precisaba que con tiempo se to-
maran medidas enérgicas para evitar , la i n -
vas ión en la isla. 
Discutido el asunto, acordóse que los ins-
pectores estudien y formulen u n presu-
puesto. 
E l emprender esta campaña obedece á la 
leclaración que hizo en sesión públ ica el 
teniente de alcalde Sr .Dezcallar, de que 
tenía noticias de que exis t ía en Cata luña y 
propagábase una enfermedad desconocida 
que producía muchas defunciones. 
O C B : O P K i s i o ^ r a H o s 
SesiOn dai dia 19 tíe Enero. | ulJa proposición, que la Cámara aprobó por 
' ~ • : ac lamación, en que se imponía al Gobierno 
.1. las {res y treinta y cinco se abre la se-' íiue castigara con la pena m á s severa á los 
sión, bajo la presidencia del conde de Ro- autores de aquellos sucesos, 
manones. • I Y cuando mayores eran las ovaciones, se 
Las tribunas, atestadas de públ ico, pre-! le>vantó un modesto republicano, y los acu-
dommando las señoras . En los escaños, bas- s ° ^e perjuros, porque después de haber 
tante concurrencia. En el banco azií l , el proclamado durante treinta años la aboli-
presidente del Consejo y el ministro de la i ciÓ11 de la P̂ 113 de muerte, entonces la im-
Gobernación. \ ponían al Gobierno. 
L a Cámara le cortó el discurso, y Mai-
sonave replicó; Eso lo tenemos que hacer 
ahora que somos Gobierno y respondemos 
Comienza el señor Z U L U E T A justifican-: del orden en la Repúbl ica , 
cío la oportunidad de comenzar las tareas j E l recuerdo vale al Sr. Canalejas aplausos, 
parlamentarias con una in terpelac ión al Go j Aprovecha la ocasión el Sr. Canalejas 
bienio de carácter polít ico. Anuncia que va para hablar extensamente de la pena de 
a ser breve, pues su propós i to sólo es re-' muerte, estimando que su abolición no pue-
quenr del Gobierno las necesarias explica- de ser el tema de un partido, sino el con-
ciones sobre su conducta durante el in jus t i - jun to de una aspi rac ión nacional, 
ncaao interregno parlamentario, alargado i No puede ser tampoco tema de agitacio-
m?ti> 3 pretexto de ^s negociaciones diplo-; nes. E n realidad, las es tadís t icas demues-
TÍ„ i ' • , , j t ran qtie el Gobierno virtualmente ha aboli-
^ ^ m e r Ml'mmo a ^ ^ 3 . ^ b e l g a s del do la pena de muerte, porque en los dos 
r i ^ K r en lo ' -^ io^es en que 1 ^ ideas j habida en la Cámara francesa sobre la for-
repubhcanas predominan, y vengativo en 1 ina en que el Presidente de aquella Repú-
n^̂ COfararaZOtâ  a- P0r n cacicJup-!blica debía ejercer la gracia de indulto. 
v i ' J r T ) ™ 'CuIiera' '>kVraI y Carcr^^te- Niega que la crisis sea una comedia. 
f o m ^ ^ / V i1?- COmeÍ,doí! en Cniiera, Cuando llegó el momento del ú l t imo in-
S f c los" condenados de Cullera, en 
F^hirl in u n^^^A^ AJ n u - ^ ! aquellos mismos elementos que creían que-
a q u ? K \ „ ^ f rfiZando6' que^dió Z « N " ^ - i — «J» « 3 - * . inte/eses 
serenad. Se oWidó de £ ^ i Z S S S ^ & S ^ % ! & Z % 
m,-icu que agito a miropa, y menos graves, i " , .-" J — , 
ciertamente, que los de Francia, InglaterTa^ actf0 de clemeilcia, que enal teció la Nación 
Italia y Alemania. En estos países los Go- eiltera-
Recoge la pregunta del Sr. Zulueta: ¿ Por 
qué seguir en el Poder? 
Afirma que no abandonó el Poder cuando 
surgieron los sucesos revolucionarios por-
que no podía desertar de su puesto, dando 
muestiTus de flaqueza cine no sent ía . 
Y vuelve á gobernar ahora, porque tiene 
bienios reprimieron las huelgas, pero no lle-
garon á los extremos de la repres ión del 
Gobierno democrát ico, que se lanzó por los 
caminos de una polít ica francamente reaccio-
naria. 
El Sr. Canalejas, el radical, el campeón 
del bloque, ha visto formarse bajo su mando. 




oub icn! o COnservador' m " a n á r q u i c o , n i ?€-Uarló. Además , ya alguien ha dicho que en 
- R Í V X , , ^ r.»-. ^ • i «. i ' 61 fondo óe la crisis no ha habido otra cosa 
Reconoce que esto es cierto, de tal mane- e una susceptibilidad. 
^^1?^lí$S¡?^SiSf^i:5í reS;l Pasa á estudiar el problema de Marrue-
C ^ t í ^ l Z ^ \ t \ < * * - ' y " o las el Tra-
^ e m ^ e s e ^ ^ á Y con medios*a^0 .^U€ - gestiona sintetiza el pensa-
mucho m á s enérgicos y sangrientos . 1 ™ ^ ° ¿ T ^ . t ̂ 1 l ^ S ^ * * ^ ? ? 
de Ocupación. 
Rechaza las exageraciones que se hacen 
acerca de las bajas, haciendo notar que para 
llegar cerca de T e t u á n y tener Larache y 
proceder "de Canalejas y censu- Alcaza1'; no hemos tenido una baja, 
ejara á la Corona la in te rven- ' . Termina afirmando que para él este de-
es trascendental, decisivo. No se puede 
ir con sombras. 
piocedimientos liberales. Analiza estos 
dos procedimientos para probar que el señor 
Canalejas^ ha huido de los segundos para 
acoger.se á los primeros. 
Estudia el 
ra que aconsej 
ción directa en el Congreso Eucar í s t ico , des-1 k?t í 
pués de haberse llamado anticlerical; cerrar v^vl 
la Casa del Pueblo y perseguir las Asocia- Si en el transcurso de él nos persuadimos 
ciones obreras, después de llamarse socia- de que nuestra acción no se acomoda al 
lista desde el Gobierno; fusilar al fogonero bien del Estado, nos impondremos el cas-
del Numancia, después de haberse declara- \ t igo que nos dicte nuestra propia concieu-
do enemigo de la pena de muerte. Indica ' cia, y que para un gobernante no puede sel-
lo que Canalejas debía haber dicho al Rey mayor que el dejar de gobernar. (Aplausos 
al considerarse fracasado. Cree debía haberse! cortos y tibios acogen las ú l t i m a s palabras 
presentado inmediatamente á las Cortes. I del presidente. Algunos de la mayor í a se 
Estudia la guerra de Meli l la , y luego se abstienen.) 
extiende en consideraciones sobre el proble-j Rectifica el señor Z U L U E T A brevemente, 
ma de Marruecos Recuerda las primeras ma- [ exponiendo las dudas de los republicanos 
infestaciones del Gobierno conservador de | s0bre el programa del Gobierno y detenién-
que solo ha r í amos -ope rac iones de policía, j doSe en los Atropellos 'que se cometen con-
para a ñ n n a r que lo que se hace es una gue-^ t ra los trabajadores 
rra de conquista. Estima que deben cumpl i r - j E1 sefíor ¿ A N A L E J A S explica lo ocurrido 
se los Iratados secretos hechos, para no ha- con la l h ú ó n general de trabajadores y la 
eer ninguno jamas. . . ¡ Casa del pueb?0 (1e Madrid . JCulna ¿ lo 
Se ocupa de las negociaciones que sos-; OCUirrido á ésta es de lo¿ abogados"eucarga-
tiene el (^b ien io actualmente, y pregunta dos de Ofender los derechos de ella. Justi-
hás ta donde tendremos que llegar para ga^ '-fi™ ^ ÁÍ^XA*: IX¿ Ó Í̂S^Á^ "L UI 
rantir la seguridad en la ori l la del Ker t . Se 
trata de una polít ica de expans ión territo-
r ia l , que no ha sido explicada por el Go-
bierno, n i ha sido autorizada por el pa ís n i 
por el Parlamento. Es preciso que el Go-
bierno explique esta política de expans ión , 
y sobre "todo que diga con qué recursos cuen-
ta para sostener la guerra. 
Hace un anál is is de la guerra, expl icándo-
se que guerreen los moros por la defensa 
de su territorio. 
Se ocupa de la crisis, que califica de co-
media. Entiende que el Sr. Canalejas no 
puede continuar en el Gobierno, después de 
haber sido indultado aquel que él quer ía 
sacrificar. Pide al Gobierno que vaya á la 
abolición de la pena de muerte, enaltecien-
do á España con este acto. 
fica la disolución de los Sociedades y el 
cierre de la Casa, censurando que esto se 
tome como arma polít ica. 
A l terminar el Sr. Canalejas, la Cámara 
se desanima. E l banco azul, desde que co-
menzó á hablar el jefe del Gobierno, tiene 
el completo. 
Interviene en el debate el radical señor 
ALBORNOZ, que no consigue, á pesar de 
sus gritos, imitat ivos de Melquíades , llamar 
la a tención de la Cámara . En algunos mo-
mentos, como el en que nos dice, censuran-
do la un ión de conservadores y liberales 
como monárquicos para las elecciones, que 
en todas partes hay una cosa que se llama 
la derecha y otra que se llama la izquierda. 
Este rasgo de talento es acogido con francas 
carcajadas. 
(Canalejas se levanta en medio de gran i S ^ ^ n e f 1 f ^ J ^ f ^ f 5 , de f r a g o z a , 
exnectación) ; ̂ hneando de asesinato la muerte de un 
-L - V W X T A T T - T . O • i , i obrero por la Guardia c i v i l , sin que el pre-
El señor C A N A L E J A S comienza dando! sident€ de ]a c á m a r a , Sr. Aura Borónat , se 
Dibujo de R. Marín. 
cuento de las noticias que ha recibido el Ge-; cntel.e_ L a Cámara protes ta- lo que tiene 
bienio acerca del naufragio del emeero Ret- \ hñcei. otras veces con el Sr ¿ana le j a s 
ita Regente, que son,_ dentro de la gravedad - ^ cab ue d Sr Aura Bol.onat Jno 
rn cruc  J ^ Í - ; que Ka f ¿ Canal
i  | ^ 10 Í^OKO^O r\nrrtna oí Q f A 11 »--> T5«<-/-,^.o<-
del suceso, son satisefactorias. Pasa á contes-
tar al Sr. Zulueta. 
Cree que un diputado, de la imparciali-
dad del orador, no debía hablar de tre-
se entera de las; cosas de m i t i n del señor 
Albornoz, que está hecho una calamidad de 
oratoria. 
mendas represalias del Gobierno. R^uerda J qfe e f í S ^ 
^ ^ M * m & S * S * 0 & S ¡ 1 V i m m ' M o H ^ q « í a q mi l i t a r que se 
mió á gmndes problemas nacionales. La I " P P 0 ^ a los í r o b ^ r nos, jun to con la Igle-
hnel<ra italiana ceáió ante la necesidad de la Ia? ^ n i a n l k s palaciega^ 
guerra con T u r q u í a . Las huelgas francesas La Cámara protesta. 
desaparecieron ante la necesidad de robttste- Termina el vSr. Albornoz, después de otros 
cer al Gobierno frente al Tratado franco-j latiguillos manidos, anunciando que el se-
a lemán. Respecto de l a . repres ión, dice que I ñor Lerroux fijará l a actitud del partido ra-. 
tiene las cifras de las víct imas de la llamada j dical. 
de Viena y de la represión de las huelgas | El señor C A N A L E J A S le contesta iróni-
franecsas. Además, las huelgas extranjeras | camente, diciendo que considera impropias 
se hacen con un pretexto. Aquí , n o ; se hicie-; del talento del orador las frases por éste 
ron con propósitos francamente, exclusiva-• pronunciadas, y defiende á la Benemér i ta de 
mente revolucionarios. las censuras que se han dir igido á dicho 
Ya hablaremos—dice--cuando querá is d é l a , Cuerpo, 
paz que l lamáis pa t r añas de la conjura de | Quéjase del tono destemplado empleado 
Barcelona. Nieea que e l Gobierno haj^a d i - : en la censura por el Sr. Albornoz, 
suelto Sociedades obreras. Expone la ges-1 Dice que no puede gobernarse bajo la pre-
tión del Gobierno en el terreno de las necesi-! sión de amenaza revolucionaria y defiende 
dades obreras, provocando rumores de la C á - j c a l u r o s a m é A e á la Magistratura, arrancan-
mara. ido aplausos de la mayor ía . 
Frente á las acusaciones de ant idemócra- Ataca l a labor de los republicanos, que 
ta y clerical que le hacen, presenta la obra sólo trabajan para la revolución, 
que tiene hecha en la Gaceta y los proyec- Sigue Canalejas diciendo que los repubb-
tos aprobados en las Cortes. Rechaza in - > canos representan fuerzas negativas, y ex-
dio-nado las acusaciones por haber dejado 1 t ráñase que en la conjunción figuren los so-
que se celebrara con esplendor el Congreso ¡ cialistas, quienes defendieron el mdividua-
Eucarís t ico. (Sus palabras levantan aplau- lismo. He podido explicarme el plantea-
sos de la mayor ía , y en alguna ocasión, de , teamiento de ciertas huelgas, las cuales dis-
los conservadores.) I frazáronse con el pretexto de protesta de 
Fundamenta su modo de obrar en el la guerra, 
verdadero concepto de libertad. ¿Qué se h u - l Otros pa íses donde el socialismo tiene 
biera dicho en el mundo si aauellas m a n i - ¡ una robusta complexión., no condenan la 
festaciones que en Inglaterra, 'Estados Uni - guerra. Aquí los jefes dicen en el m i t i n a los 
dos v las priucinales naciones del mundo I concurrentes: ¡sed hombres!, sm perjuiem 
se habían celebrado con esplendor inusitado, de dejarlos abandonados en el momento cn-
aquí , en E s p a ñ a , no podían celebrarse por la 
p roh ib ic ión 'de un Gobierno fanát ico? 
Trata de la represión que ha hecho el 
Gobierno, y recuerda, para justificarla, lo 
ocurrido en una famosa sesión de la Cámara 
republicana en 1873, cuando se discut ían 
los sucesos de Alcoy. Aquella tarde, el se-
ñor Maisonave, con ovaciones continuas de 
los republicanos al explicar los sucesos, de-
cía aue como habían sido tales que des-
trozaban 'á l a Repúbl ica y perturbaban el 
orden, había que c a s t i g ó l o s con la pena 
m á s severa. 
tico. 
E l Sr. Azcárate protesta, secundado por 
la conjunción, á la que la mayor í a increpa. 
El presidente restablece el orden. 
E l s eñor C A N A L E J A S se e x t r a ñ a de las 
protestas, diciendo que á él se le ha llama-
do t ránsfuga, traidor, falso demócrata . . . y 
no ha protestado. 
Hace historia de la ú l t i m a huelga gene-
ral, disfrazada con e l p ropós i to de mejora-
mientos obreros, que ge extendiese á todas 
las provincias, obedeciendo " u Plan Magua-
do en el extranWro. lo cuai b^ce poco h-v 
huelga fué revolucionaria. Relata los infor-! 
mes que ten ía diariamente el Gobierno del 
plan que proyectábase en Barcelona. Aquel I 
Comité revolucionario llegó á expender pa- j 
ses de l ibre circulación en poblaciones don- i 
de surgiese el movimiento. Detalla inciden-
tes anárquicos de la huelga. 
Trata de las .Sociedades obreras, diciendo 
que el partido liberal desea que se organi-
cen los obreros para obtener su mejoramien-
to, considerando intolerable que lo hagan 
para realizar una obra revolucionaria. 
Enumera la labor social del Gobierno, que 
considera beneficiosa para el proletariado, 
comparando el p r imi t ivo socialismo espa-
ñol y lamentando la desviación de sus pr in-
cipios. Afirma que el socialismo no se cui-
da de atender al mejoramiento del obrero. 
Dice á Pablo Iglesias que hasta ahora no 
ha hecho nada en favor del mejoramiento 
del proletariado, y recuerda sus frases pro-
nunciadas en el banquete de los concejales, 
asegurando que no t rans ig i r í a con los par-
tidos que se colocasen fuera de la legalidad 
Rectifica el señor ALBORNOZ, y el se-
ño r C A N A L E J A S dice que el mejor final 
es anunciar al Parlamento que el Reina Re-
gente ha salido remolcado, y taponada la 
v ía de agua, para Cartagena, escoltado por 
dos vapores. 
Juran el cargo cinco diputados. 
Y se levanta la sesión. 
Sísión dsl día Í9 de Enero. 
Se abre la sesión á las cuatro menos cuar- i 
to, con escasa concurrencia en escaños y 
tribunas. 
E n el banco azul los ministros de Fomen-
to é Ins t rucción pública, 
Se lee y aprueba el acta. 
A l terminar la lectura de ésta toma asien-
to en el banco azul el ministro de Marina. 
E l señor D I A Z M O R E U pregunta al gene-
ral Pidal- lo que haya de cierto sobre el ac-
cidente del Reina Regente. 
E l ministro de M A R I N A manifiesta que 
á las once de la m a ñ a n a de hoy se recibió | 
u n telegrama de Mel i l la comunicando que j 
en dicho barco se ha abierto una vía de •< 
agua, á consecuencia de la cual ha tenido : 
que ser embarrancado en la playa de l a - ! 
zanem. 
Agrega que la causa del accidente, según j 
las ú l t imas noticias, ha sido el haberse roto i 
un kingston de estribor. 
También asegura que se han adoptado las 
necesarias medidas de salvamento para evi-
tar la pérd ida del barco, medidas que hasta 
ahora han dado excelente resultado. 
Confía en que el Reina Regente podrá I 
ser remolcado inmediatamente al dique de! 
Cartagena para ser reparado. 
E l señor G A R C I A M O L I N A S pide que I 
se conceda á Madrid la subvención por ca-
pitalidad. 
El. ministro de INSTRUCCION promete 
t ransmit ir el ruego al de Hacienda. 
E l señor Obispo de JACA reitera la pe-
tición, formulada ya antes de ahora por el 
Prelado, de que se envíen á la Cámara los 
expedientes de diferentes Sindicatos agríco-
las pendientes de despacho para poder de-
mostrar al hablar de ellos que el mayor 
enemigo del derecho de asociación es el se-
ño r Canalejas y el Gobierno que preside. 
E l ministro . de , FOMENTO ofrece traer 
dichos expedientes. 
E l señor Obispo de JACA rectifica y pre-
gunta si el Gobierno aprueba la conducta 
observada por el gobernador de León res-
pecto al S ind ica to ' ca tó l ico do San Lorenzo 
del Bierzo. 
E l señor GASSET contesta que descono-
ce el asunto, pero que, sin embargo, aprue-
ba la conducta de dicha autoridad. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N se asocia 
á la pre tens ión del Prelado. 
E l señor RODRIGUEZ D E CEPEDA d i -
rige un ruego al ministro de Ins t rucción. 
(No se oye a l orador, por hablar en voz 
baja.) 
O R D E N D E L D I A 
Se pone á discusión el proyecto de ley ] 
sobre ferrocariles secundarios y es t ra tégicos . 
E l señor SANCHEZ A L B O R N O Z pide 
que se aplace el debate hasta m a ñ a n a . Se 
acuerda así , y se levanta la sesión á las 
cuatro y veinte, después de acordarse que 
m a ñ a n a haya reunión de Secciones. 
Los Municipios b i lba ínos 
pedirán la aníonoma 
de enseSanza 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D a s g r a s i a e a u n a m i n a . 
BILBAO 19. 22,30. 
En la mina Carmen, del termino de Or-
tuella, ha ocurrido una sensible desgracia. 
Varios vagones de los empicados en el 
arrastre de mineral descarrilaron, cogiendo 
al ingenicio inglés Mr . Guillermo Clcdut, 
cine falleció á consecuencia de las gravef 
heridas recibidas. 
Un c h e q u e . 
BILBAO 19. 22,50. 
En el barrio Retuerto, de Baracaldo, un 
coche automóvi l , de la matr ícuhi de Santan-
der, chocó con un carro arastrado por una 
yunta de bueyes. 
El golpe fué violent ís imo, resultando des-
trozado el au tomóvi l . 
Su dueño , que lo ocupaba, recibió algunas 
heridas, siendo t ra ído á Bilbao. 
S e s i ó n a c c i d e n t a d a , . 
BILBAO 19. 23,10. 
E n la sesión del Ayuntamiento celebrada 
hoy se ha suscitado una ampl ís ima discu-
sión sobre la graduación de escuelas, acor-
dándose entablar recurso contencioso-admi-
nistrativo contra las Reales órdenes dicta-
das sobre la materia. 
Con motivo de la discusión se produio -Uiq 
ruidoso incidente, dirigiendo los socialistas 
ataques al alcalde. Por fortuna, el incideáte 
pudo ser cortado. 
También se acordó que en la Asambleri 
que celebrarán m a ñ a n a las Diputaciones vas-
cas, solociten las representantes del Ayun-
tamiento bi lbaínos la au tonomía de la en-
señanza, para poder nombrar y separa? 
libremente á sus maestros. 
L a s i t u a c i ó n en B e r m e o . 
BILBAO 19. 25,25. 
Las noticias llegadas de Bermeo dicen que 
el Juzgado ele Guernica sigue practicando 
nctiuiciones, habiendo decretado algunas do 
tenciones. 
Añaden que el alcalde se ha visto obliga-
do á guardar cama, á consecuencia de uno 
fuerte contusión que recibió durante los úl-
timos desórdenes. 
E l gobernador c iv i l ha enviado á Bermcc 
a l jefe de policía, para que practique mía 
información ocular de los sucesos desarro-
llados el miércoles. 
La Beneméri ta patrulla por las calles del 
pueble». 
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BOLSA DÉ* MADRID 
Hoy publica ei "Diario Oficial". 
Real orden concediendo licencia para con-
traer matrimonio á los capitanes de Infan-
te r í a D . Alfonso Crespo y D . Manuel Val -
divia y á los segundos tenientes D . Vicente 
Salvatierra y D . Manuel Contreras. 
—Autorizando al general de brigada don 
Antonio de la Fuente.para trasladar su. re-
sidencia á Aranjucz. 
—Idem al intendente de división D . Ma-
nuel F á b r e g a s para que fije su residencia en 
Madr id . 
—Disponiendo que el capi tán de Caballe-
r ía D . Juan González Moro cese en el cargo 
de ayudante de campo del general Zappino. 
—Nombrando ayudantes de campo del ge-
neral de la división orgánica de Melil la 
D. Máx imo Ramos, al cap i t án de Infanter ía 
D. José Ramos, al de Caballería D . Juan 
González Moro y al de Infanter ía D . José 
Perol. 
—Concediendo la vuelta al servicio acti-
vo á los capitanes de Ingenieros D . Juan 
Mar t ínez Fe rnández y D . Federico Mar t ín 
de la Escalera. 
—Concediendo pase á Invál idos al primer 
teniente de Infanter ía D. Sixto Fajardo. 
Visitas al ministro. 
Ayer han visitado al general Luque el 
Sr. Alonso Castrillo, una Comisión de la 
Cámara de Comercio de Mel i l la y otra Co-
mis ión de Santander. 
Ei nuevo director de la Escuela de Guerra. 
Ayer , á las diez, ha temado posesión de 
su cargo de director ijeneral de la Escuela 
Superior de Guerra el recientemente nom-
brado, general D . Ar tu ro Ceballos, quien, 
en el acto de la presentación, dir igió la pa-
labra á los oficiales-alumnos en frases le-
vantadas y pa t r ió t icas . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
JAÉN 19. 18,15. 
H a celebrado, bajo la presidencia del 
chantre Sr. Larcy, una r eun ión la Subco-
misión diocesana para promover una sus-
cr ipción para la Agencia católica Prensa 
Asociada. Se acordó traer en breve u n pro-
pagandista, que da rá una conferencia en el 
teatro Cervantes. Reina con este motivo 
erran an imación y entusiasmo. 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.'. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amovtizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas 13. Hipot:* do:Lspaña 4 0/0... 
Oblip. mnnicicales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obraa 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Vnlindolid á Ama 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de,España.. 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla. 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito.. 
Idem Español del Río de la Plata.. 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Taba-eos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante! 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 







































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,90; Londres, 27,23; Berlín, 133,00. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,60; ídem fin dV 
mes, 84,72; ídem fin próximo, 00,00; AmovtizabU 
5 por 100, 101,8-5; Acciones ferrocarril Norte do Eit 
paña, 98,90; ídem Madrid á Zaragoza y AlicanWsi 
97,70; ídem Orense 4 Vigo, 19,10. 
BOLSA D E BILBAO 
Interior 4 por 100, 8)5,80; Amortizablo 5 por 100 
102,00; Acciones Junta Obras Puerfo, 99,50. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95.05; Renta fran-
cesa 3 por 100, 95.27; Acciones Ríotinto, 1.789.00; 
ídem Banco Nacional de. México, 1.013.00; ídem 
Banco de Londres y México, 627,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 434,00; ídem Banco Español, de? 
Río ile la Plata, 457,00: ídem forrocavvjl Norte do 
España, 430,00; ídem ferrocarril de Madrid a Zá 
ragóza y Alicante, 427,00; ídem Crédit Lyonnais-
1.540,00; ídem Comp. Nafc. d'Escpte. París, 942,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100. 77,50; Renta alemana 3 poi 
100, 81.00; Brasil 1889 4 por 100, 87,00; ídem 189(? 
5 por 100. 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 7GO0• 
Mexicano 1899 5 por 100. 101.00; Plata en borras' 
onza Stand. 26,00; Cobre, 62,93. 
BOLSA D E MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 409,00: idea 
Banco de Londres y México, 239,00: ídem Banco 
Central Mexicano. 179,00; ídem Banco Oriental de 
México, 138,00; ídem Descuento español. 111.00 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídem Ban-
co Mercantil Veracnrz, 152,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 193.00; Bono*-
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chile, 244,00; ídem Banco E& 
pañol de Chile, 160,00. 
<l L a s j ó v e n e s pálidas, descoloridas, las que están creciend© ó en el periodo critico, en-
S cuenlran un remedio excelente en el VINO ONA del Dr. Aristegui. 
L a s Mujeres embarazadas, que sufren de la cnbeza, vahídos y taita de apetito, tie-
nen un magnífico remedio en el VINO ONA. 
L a s Madres que están criando, á la vez que se fortifican, dan mayor cantidad de ii-
che si toman el 
1 EíutoncesJ u n diputado radie j j presentó j«0C 4 .vaestró ¿atriotismfi, P n i e í ^ -S*? ^* 
v i s o r 
3,50 p e s e t a s b o t s l i a . 
D e p ó s i t o e n M a d r i d : P é r e z M a r t í n "Velasco y O." y M a r t í n , y D u r a n . 
'«'Año If.~Núm,80. E L . D E B A T E Sábado 20 de Enero 1912. 
* , POR THLEGRArO 
^ (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
0e Aidave á Luque. Las bajas de! comba-
te del 17. La columna Navarro fue la 
- castigada. El teniente Morales 
ha muerto» El capitán fña-
cliinandiarena, operado. 
. 1 
MELILLA 19. 15.20. 
A l ocupar el zoco de Yemaa de Beiiibu-
yagi , la columna del general Navarro, tuvo 
dos soldados muertos y el teniente Sr. Mora-
les y treinta soldados heridos. 
La noche úl t ima t ranscur r ió sin novedad. 
f u e r t e deS t e n í a n t e M o r a l e s . 
MELILLA 19. 22. 
Ha fallecido en Yaduincn, de resultas de 
las heridas recibidas en el combate del día 
17, el teniente de cazadores de la sección 
de ametralladoras D . José Morales. 
E l teniente Morales se bat ió bizarramente 
xmtra el enemigo, cayendo gravemente he-
rido en lo más recio del combate. 
E l cadáver del heroico oficial ha sido t ra í -
do á la plaza en un vagón del tren de las 
minas del Rif, convertido en capilla ar-
diente. 
E l malogrado oficial era hi jo del general 
de división Sr. Morales, que hizo la pasada 
campana de Meli l la . 
Oficial l e s i o n a d o . 
MELILLA 19. 22,10. 
E n el Hospital del Buen Acuerdo ha in -
gresado en la m a ñ a n a de hoy el primer te-
niente del regimiento de Cabal ler ía de Eu-
sitania D . José de Garamendi. 
E l citado oficial fractiüróse el fémur de-
recho durante la operación que dió por re-
sultado la ocupación del monte A r r u i t . 
H e r i d a s que l l e g a n y h e r i d o s que m e » 
j o r a n . 
• i MELILLA 19. 22,25. 
Esta noche son esperados los heridos en 
el combate del día 17. Ing resa rán en los 
hospitales de la plaza. 
Los que se encuentran en ellos mejoran 
notablemente. 
Los médicos- han practicado con feliz éxi-
to una operación , al cap i tán Machinandiare-
aia, extrayéndole gran cantidad de piis. 
Telegramas oñciales. 
MELILLA 19. Capi tán general a l ministro 
de la Guerra: 
He retrasado hasta este momento dar co-
nocimiento á V . E . del resultado definitivo 
• de hoy, por esperar á conocer noticias con-
cretas de úl t ima hora y porque ya había an-
ticipado resultado satisfactorio de la misma. 
Completo ahora noticias que he dado, con-
firmando éxito operación, que ha sido com-
pleto desde todos puntos vista y que se ha 
desarrollado tal como estaba previsto de 
antemano. Combinación de columnas ha da-
do el resultado que era consiguiente. A las 
t ambién paso Kert por inmediaciones Ima-
rufen, divisando grupos bastante numerosos 
de moros que se d i r ig ían á Harcha, los que 
fueron dispersados por Art i l le r ía , mientras 
la fuerza de Taurit-Zag ba t ía con gran acier-
to al enemigo, que se observa en algunos 
barrancos. 
La operación de toda esa parte ha sido di-
r igida por el general Zubia. 
La escuadra, desde desembocadura Kert , 
t a m b i é n ha coadyuvado al gran éx i to de la 
operación. 
Por la noche se descubrieron con proyec-
tores del Reina Regente, bastantes grupos en 
izquierda Ker t y sus proximidades, que 
fueron cañoneados. 
DFS. O IVE - A . 
ILUSTRES FALLECIDOS 
(DE NUKSTRO SEHVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 19. 18,13. 
E n Vxena ha fallecido e l Nuncio apostó-
lico, monseñor Ravena. 
E l Osscrvatore Romano dedica al finado 
grandes y merecidos elogios, considerándole 
como el modelo de diplomáticos hábi les y de 
sacerdotes cristianos. 
En Nueva Guinea ha muerto, asimismo, 
el Vicario apostólico, monseñor Navarro, 
misionero del Sagrado Corazón de Jesús . 
vSu Santidad está apesadumbrado en ex-
tremo por causa de estas tristes noticias.— 
Turchi. 
i b ' 
LAS SOCIEDADES OBRERAS 
E l Sr. Canalejas, hablando de la preten-
dida disolución de la Unión General de Tra-
bajadores, ha manifestado que es inexac-
to que esa disolución se haya llevado á cabo. 
' Lo que ún icamen te se ha hecho ha sido 
disolver el Comité de la Asociac ión; pero 
las Sociedades todas siguen funcionando, 
como siempre funcionaron desde que se au-
torizó su const i tución. 
EN EL SENADO 
La sesión -del Senado de ayer tarde care-
ció de interés, •limitándose á algunos ruegos 
y preguntas 3- aplazándose hasta hoy, á. pe-
tición del Sr. Sáiuñrez Albornoz, la discusión 
del proyecto de ferrocarriles secundarios. 
EL TRASLADO DE LARREA 
Ayer tarde decía el general Luque que. pl 
traslado del general Larrea á Madrid obe-
dece á deseos expresos del general, que des-
de hace tiempo venía quejándose del mal es-
tado de su salud, si bien, al formarse las jar-
kas ú l t imamen te , no quiso dejar de prestar 
servicio de campaña . 
A l quedar vacante el cargo de segundo 
jefe del Estado Mayor Central—dijo el gene-
ral Luque—creí conveniente ut i l izar sus .ser-
vicios para este cargo por su conocimiento 
de los asuntos de Africa, y éste es el por qué 
de su traslado. 
POR LOS PRESOS POLÍTICOS 
Los vSres. Lerroux, Salillas, Santa Cruz v 
al 
amen-
que han tomado parte en la operación. A 
esa hora me retiraba yo después de dejar 
previstas todas atenciones. Brigada Andino, 
coino ya manifesté á V . E. , ha maniobrado 
muy bien eu la llanura, manteniendo al 
enemigo alejado, el cual no ha intentado 
'esperarlo, huyendo á la desbandada. Debo 
manifestar á V . E . que en monte A r r u i , 
donde pernoctan esta noche cerca de cuatro 
m i l hombres, han quedado instaladas esta 
misma tarde tiendas para las fuerzas y que 
al oscurecer ha quedado terminado el para-
Í
jeto para defender el campamento. Nuestras 
rajas han sido en esta fase de la operación, 
u n moro de las harkas amigas muerto y 
dos de éstos más , heridos; además , hemos 
tenido tres caballos muertos y dos heridos 
del Ejérci to y de la policía caballo y harka 
amiga de Quebdana, que con escuadrón de 
Alcántara han" llegado casi hasta el pie del 
monte Gista, y han causado cinco muertos 
al enemigo, al que lograron envolver, y la E l Sr. Dato conferenció ayer tarde en el 
policía ind ígena de k primera mxa, q"e sa-., rcso ^ el g f M dando lugar esto 
l ió de Sclua-n, taanbien hizo dos muertos 5 g ^ d e s comentarios, comentarios qi 
á otro grupo enemigo 
.^$í¿me* hLipfliiMiiMáádó todav ía ,genera l Na-
varro impresiones, después de su, llegada á 
¡Yadumen; pero he presenciado marcha de 
eu columna con u n orden perfecto cuando 
entraba en el Harcha, por lo que presumo 
que no ha tenido contratiempo alguno; no 
es ex t raño no me haya comunicado nada 
todavía, porque á las cuatro tarde comenzó 
á llover torrencialmente, y el Harcha, pro-
bablemente, envuelto en niebla, no podrá 
heliografiar. En resumen: u n resultado al-
tamente satisfactorio, una operación muy 
bien realizada por todas columnas, lo que 
dado lugar á que e l conjunto haya sido un 
éx i to , como así me complazco en comunicar 
á V . E . ; éxi to tanto mayor cuanto que ocu-
pac ión monte A r r u i nos da dominación del 
Garet, extensa llanura de m á s de 400 k i ló -
anetros cuadrados. A la vez que esta opera-
ción, columnas de Beni-bu-Gafar y Beñi-
sidel t en ían orden, como así han hecho, 
de hacer demostraciones por la parte del 
Ker t , para distraer enemigo de ese lado, pues 
ayer á ú l t ima hora recibí confidencia de que 
uíios 4.000 moros habían pasado hacia el 
Garet para atacarnos; también dichas cü-
lumnas han regresado á campamento ^sin 
jiovedad. A la ve/,, la escuadra situada á la 
desembocadura del Ker t . vigilaba esa parte 
para coadyuvar en caso de necesidad. M i sa-
tisfacción "es grande y m i gra t i tud á V . E . , a 
Gobierno, a ú n mayor por'ciernen tos de toda 
clase, que con creces me ha facilitado y á 
los que" se debe brillante éx i to obtenido. A l 
regresar Lusitania á Taur i t N a r r i , se cayó 
teniente Garamendi, de este regimiento, del 
caballo que montaba, f racturándose una 
pierna; eu cami l l a , -después de curado, fué 
trasladado Avanzainieuto, de donde vendrá 
m a ñ a n a ú esta plaza en tren. 
4-
MELILLA 19. 12,14. 
'Acabo de recibir heliograma. general Na-
varro, mani fes tándome resultado operación 
realizada ayer. 
Ocupó sin dificultad y sin disparar t i ro 
lomas Bucheil, y á la hora p róx imnmen te 
comenzaron aparecer grupos moros mufle- j 
rosos, que descendían de ambas vertientes ' 
monte Sacaraz, los cuales, como los proce-
dentes del Kert , fueron contenidos sin dif i -
cultad y sin bajas nuestras, pdr Caballería 
pie, á la que mantuvo á distancia. 
Llegada hora de retirada, efectuóse metó-
dica y lentamente. 
En esta ú l t ima .parte del repliegue, que 
ha sido duro, hemos tenido: teniente Mora-
les, herido; dos muertos tropa y 32 heridos 
m á s ; de éstos, Gtisi todos pertencientes á 
batallones San Fernando y Segorbe, sobre 
los que ha pesado principalmente la parte 
m á s du.ra del combate. 
Como misión del general Navarro era de 
euma importancia, y suponiendo que había 
de encontrar numeroso enemigo, que indu-
dablemente le a tacar ía al ver frustrado su 
intento de hacerlo por el flanco á la colum-
na Larrea, as í como también que la clase y 
naturaleza del tev.eiio donde h a b í a de operar 
es muy quebrantada, la columna á sus ór-
ienes era la más fuerte, por exigi r lo así las 
circunstancias. 
Por parte Bcnifugafal y Benisidel reorga-
fixzo couvenieníemente este movimiento de 
í u e r / a s . ocupando Ai/.puru posiciones de 
ISamnar 6 Eimehiateu, amagando paso del 
Ker t . Le hicieron varios disparos, sir. conse-
cuencias, por mar a l Sur. 
Coronel Tomaset í avanzó hasta el cauce 
El Sr. Canalejas dijo que el actual no es 
momento oportuno porque hay gran excita-
ción en las pasiones, lo cual uo quiere de-
cir que baya que perder la esperanza, pues 
cuando .sea oportuno el Gobierno se ocupa-
rá de este asunto con un amplio criterio de 
benevolencia. 
Por ahora lo que haré—añadió el Sr. Cana-
lejas—será conceder los indultos parciales 
que á m i parecer procedan, para lo cual y 
visto el interés de los señores que le vis i -
taban, dijo el presidente que ya ha reco-
mendado á las autoridades de Barcelona que 
estudien los procesos con criterio de cle-
mencia. 
TOCA Á LACORUÑA 
Anoche marchó á La Coruña el Sr. Sán-
chez Toca, que el lunes embarca rá con rum-
bo á Cuba, de donde regresará en el mes de 
A b r i l . \ 
CONFERENCIAS COMENTADAS 
E L "REINA REGENTE" i r a < 
S J I L 
E L "REINA REGENTE" EN PELIGRO 
E l .Sr. Canalejas, al recibir a3'er á los pe-
riodistas, y después de enumerar la opera-
ción hecha en el R i f para ocupar el monte 
A r r u i t , les dijo que ten ía que comunicarles 
una mala noticia. 
— A las diez y media—dijo el Sr. Canale-
jas—se ha recibido hoy en el ministerio 
de Marina un radiograma de Meli l la , en 
el que se da cuenta de que el crucero Reina 
Regente, desde Punta lazanem pedía auxil io 
por tener una vía de agua, que no se podía 
dominar. 
E l general Pidal pidió^ con la impaciencia 
natural, la ampliación de estas noticias, y en 
seguida marchó á Palacio, para comunicar 
lo que pasaba al Rey, el. cual manifestó de-
seos de conocer algo que el Sr. Pidal, por 
carecer de datos, no podía decirle. 
A esa hora de las diez y media se desco-
nocían detalles de las causas que habían pro-
ducido la aver ía , sabiéndose solamente que 
el barco estaba en s i tuación comprometidí-
sima, porque así lo decía el jefe qhe le man-
da en el radiogram^ql ie di r ig ió á Meli l la , 
pidiendo auxil io desesperadamente. 
Pensóse en la probabilidad dé que el cruce-
ro hubiera tropezado con un 'bajo , pero se 
supo que en lazanem no hay bajos, pues 
es aciuello una rada con el fondo de arena. 
primera promoción de la Escuela Naval. 
Hace días marchó de Madrid, donde vino 
comisionado para hacer el nuevo reglamen-
to y programa de ingreso en la Escuela Na-
val . 
Son segundo y tercer comandantes, los 
capitanes de fragata y corbeta señores ,Fe-
rrer y Padín . 
A ú l t i m a hora de la tarde circularon no-
ticias alarmantes sobre la s i tuación del bu-
que, fuimos á Marina y- allí nos desmintie-
ron en absoluto tal rumor.-
E l comandante del buque, con Su pericia, 
la oficialidad y la disciplina de la t r ipu lac ión , 
han hecho que el buque se pusiera á salvo, 
encayándolo en la arena y esperar órdenes 
para reparar la aver ía en el Arsenal de Car-
tagena. 
En el ministerio ha habido, con ta l mo-
t ivo, gran a n i m a c i ó n ; á la Prensa no se le 
ha negado n i n g ú n telegrama oficial ; toda 
la información y el peso de los trabajos ha 
recaído sobre los Sres. Armada y Pidal, hijo 
del ministro, y secretario particular. 
En el ministerio de Marina se ponderaba 
y alababa la pericia de que una vez m á s ha 
dado pruebas el comandante del Reina Re-
gente, Sr. Miranda y Godoy, reputado como 
uno de los técnicos m á s profundos de la 
Armada española.; a s í como también la se-
renidad de lo»i .--¿ñores oficiales y la disci-De Melilla salió, apenas se conoció la no-
ticia para auxil iar aí Reina Regente, el ca-i p l i ¿ a de la t r ipulación, 
ñonero Laya, que llegó en poco tiempo al Afortunadamente, la Marin 
costado del Reina Regente. 
De Melil la se envió t ambién el crucero 
Princesa de Asturias, que á las doce ya es-
taba junto al buque en peligro. 
Además se dió orden de que partiera en 
seguida el Vicente Pujol, \me llegó en ; E i « R e i n a R e g e n t e " no n e a s s l i a a u x i -
las primeras horas de la tarde, y t ambién 
barcos de la Compañía Valenciana que es-
taban en Almer ía y Málaga . 
De Gibraltar. un equipo de salvamento. 
Con todos estos detalles, se tenía la segu-
arina y E s p a ñ a 
se han salvado de un día de luto. 
POR TELÉGRAl-O 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
tlOSa 
MÁLAGA 19 
Comandante Marina á ministro: 
Radiograma recogido vapor Barceló, dice 
4,45-
ridad do dejar en salvó á todos los t r ipulan- i £ e n e r a P s e g u n d a divis ión escuadra á coman-
tes del Reina Regente. 
De la suerte que á éste cupiera, no se sa-
bía nada á las doce, 
dante Marina: 
• «Dominada completamente avería . No ne-
cesito n i n g ú n auxi l io , por lo que ordeno al 
. — E l ministro de Marina—dijo el señor : correo regrese á esa rada. E n vista de esto. 
Canalejas,—no irá hoy á las Cámaras , y \ ruego á V. E . si debe volver vapor- aue me 
permanecerá en su despacho esperando no- ordenó para prestar auxil io.» 
ticias y disponiendo lo que crea necesario. 
DEL MINISTERIO DE MARINA 
En el ministerio de Marina se nos han fa-
cilitado por e! Sr. Armada los sigrdentes te-
legramas oficiales, de la avería del Regente, 
todos ellos u rgen t í s imos : 
«Comandante de Marina de Mel i l la al m i -
nistro de Marina: 
E l comandante general jefe segunda d iv i -
s ión escuadra, en radiograma de las diez 
horas quince minutos, me dice «manifieste 
general apostadero, almirante escuadra y 
ministro de Marina, se le ha declarado al 
Reina Regente una vía de agüa , y está en 
E n s a l v o . 
MELILLA 19. 4,55. 
El comandante de Marina al minis tro: 
E l general de la segunda divis ión, en ra-
diograma de las 3,40, me dice: 
«Reparada completamente avería del Rei-
na Regente, no son necesarios ninguna clase 
de auxilios.» 
E n m a r c h a . 
ALMERÍA 19- 5»55-
El comandante de Marina de Almer ía al 
ministro: 
«Remediada provisionalmente la avería , el 
peligro; salgo para auxi l iar lo». A m i vez -R^"^ Regente ha zarpado, haciendo rumbo 
doy órdenes para enviar elementos de bu- á Cartagena.» 
ques para socorro.» 
Radiograma del Regente, á las 10,45, dice: 
«Que no puede dominar v í a ' d e agua.» 
Del comandante de Marina de Mel i l la : 
3es d e l s a l v a m e n t o . 
MELILLA 19. 18,30. Urgente. 
Ea primera noticia del accidente sufrido 
por el crucero Reina Regente, se tuvo en 
(Sale Princesa de Asturias, y ordeno salida I Meli l la por un radiograma dir igido al al-
ujol, para lazanem.» ! mirante Manterola, que se hallaba en esta del vapor correo Pu 
que. au-
mentaron al saberse que después el señor 
Moret había conferenciado con el conde de 
Romanoncs. 
Preguntado éste dijo que estas conferen-
cias hab ían versado sobre la sesión que hoy 
celebrará el Congreso, en la que hab la rán 
los Sres. Parral y Salaberry, en t rándose en 
seguida á discutir el voto particular del señor 
Azcárate al dictamen de la Comisión de re-
forma del reglamento. 
Acerca de esto añadió el conde de Roma-
nones que los republicanos consumirán los 
tres turnos contra dicho dictamen, presen-
tando también enmiendas para prolongar la 
discusión, y que el peso de la discusión le 
llevarán^ seguramente, los Sres. Dato y 
Moret, que por esto conferenciaron en la 
Cámara . 
MARTITEGUI 
El general Mart i tegui se ag ravó ayer en 
tal forma, que llegó á alarmar á la familia 
del paciente, á quien se admiinistraron los 
Santos Sacramentos. 
A úl t ima hora se inició una ligera me-
joría, que parece continuar á la hora en que 
escribimos estas l íneas. 
CANALEJAS SATISFECHO 
E l Sr. Canalejas se mostraba aj-er muy 
satisfecho por el telegrama que le dir igió el 
general Aldave. y que nuestros lectores po-
drán ver en otro lugar de este número . 
LO QUE DICE DATO 
E l vSr. Dato ha manifestado que los con-
servadores no in tevendrán en el debate po-
lítico, pero que en cambio el Sr. Maura to-
mará parte en la discusión del dictamen so-
bre reforma del reglamento. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
YECLA ig. 17,15. 
Han dado comienzo en esta villa solem-
nes rogativas para impetrar del Altísiind 
los beneficios de la l luvia, de que tan nece-
sitados están estos campos. 
La imagen de Nuestra Señora de las A n -
gustias fué conducida, procesionalmente, des-
de la capilla del Colegio de Escolapios á 
la parroquia de l a akOiicepción. 
En és ta se h a r á ^ m solemne tr iduo, que 
t e rmina rá el día 21. 
E l Clero, los padres Escolapios y todo el 
vecindario, s egu i r án á la imagen hasta la 
iglesia. 
R e a l . 
Esta noche, presentac ión del célebre ba-
rí tono Tit ta Ruffo con la ópera de Rossini 
E l barbero de Sevilla. 
Son los demás in térpre tes de esta obra la 
señori ta Símz, l a señora Barea y los seño-
res Macnez, Massini Pierall i , Verdaguer, 
Del Pozo y Oliver. 
Director de orquesta, maestro Mariuuzzi. 
—Completamente restablecido de su en-
fermedad, llega hoy á Madrid el famoso te-
nos Giuseppe Ansehni para hacer su pre-
sentación en este teatro el p r ó x i m o jueves. 
I,os aficionados madr i leños aguardan con 
verdadera ansiedad la reapar ic ión de estos 
jtel r ío, a ¡ aa^aro de los Jalusi t , s i u iu l a i i dc j ' ^ f i colosaa ¿ e l artq Jír ic^. 
rada á bordo del crucero Princesa de Astu-Del jefe estación radiotelegráfica de Má-
Cañonero Laya está con é l ; en ' ¿¿""momento 1 S. d,?̂ *̂le™' d*} eJmírante de la #c?a-dra y del ministro de Marina, que se le ha-
bía abierto una . v í a de agua al Reina Re-
. . , gente, hal lándose en s i tuación peligrosa, y «Comandante de Marina de Almería * ! " --tí-.^.... ..••««..•i*—..'- ^ > J 
dice Reina Regente que la vía de agua au-
menta. 
; que él salía con el Primcsa de Asturias, para 
ministro: En este momento, cinco siete ma-1 prestarle auxilios ' i " 
ñaña , me . manifiesta estación rad io te legrá - j ¿1 comandante'de Marina dispuso saliera 
fica, que el Reina Regente se halla en l a - | para socorrer al Reina Regente, IXÍXCÍTÍ lo. en-
donde ocurno 
Vicente Puchol y 
conduciendo este ú l t imo. 
nuevas, noticias. 
Eñ este puerto no hay barco alguno dispo-
nible. : 
De Almería sale en este momento vapor 
una bomba de la Comandancia de art i l lería, 
tres buzos de la Junta de obras del puerto 
y t ambién 50 sacos de cemento hidrául ico. 
E l comandante del. Reina Regente, don 
E n la escritura se indicaba que estos se-
rían un señor belga elegido por una de las 
partes. Otro, francés, designado por otra, y 
un tercero cuyo nombramiento recayó en 
un español . . 
Es decir que en la misma escritura se ha-
cía constar la nacionalidad de los amigables 
componedores. 
Cuando estos t en í an , no solo comenzado 
sino terminado su cometido, hasta el punto 
de haber consignado en un cuaderno la so-
lución de 17 cuestiones de las 24 que se les 
hab ían propuesto y de tener resueltas al pa-
recer las otras siete, aunque no consignadas, 
la casa belga recusó á los amigables com-
ponedores con el pretexto de que eran ex-
tranjeros dos de los tres nombrados. 
A esto contestaron los recusados que ya 
ten ían hecho casi todo el trabajo, que pro-
testaban daños y perjuicios y que continua-
rían ejerciendo su cargo, porque no se con-
sideraban recusados. 
La Azucarera, por su parte, di jo que el 
ser extranjero no era obs táculo para que lo 
ejercieran, puesto que para ta l cargo la ley 
no exigía nacionalidad. 
Incoó la correspondiente demanda la casa 
belga, pidiendo la nulidad de la^ escritura 
de compromiso, a s í como también la del 
laudo que eu su día se dictara, fundándose 
en la cualidad de extranjeros de dos de los 
designados. 
E n la réplica agregó la pre tensión de que 
se declarase la nulidad del laudo,, además 
de por la causa mencionada, por la de que, 
según decía, no había oído á las partes n i 
los amigables componedores se hab ían su-
jetado á las condiciones del compromiso 
para dictar el laudo dicho. 
E l Juzgado de Vi to r ia desest imó la pre-
tens ión en cuanto a l primer extremo, de-
clarando que. los extranjeros pueden sel-
amigables componedores, peró accediendo á 
la demanda en cuanto al extremo adiciona-
do, por suponer que era necesario oir á las 
partes y no se las había oído, y que los 
amigables componedores no se atuvieren á 
las condiciones del compromiso. 
La Audiencia de Burgos confirmó la sen-
tencia en lo relativo al p r ímér extremo ci-
tado y la revocó en cuanto á' los restantes. 
Entre otras consideraciones, porque no era 
necesario oir á las partes declarantes, que, 
no obstante, se hab í an oído, y que no podía 
el Juzgado decidir acerca de. si los amiga-
bles componedores se hab ían atenido ó no 
á lo estipulado, porque equivaldr ía á c r i t i -
car u n fallo contra el que no cabe otro re-
curso que el de casación, , y precisamente 
por dos motivos taxativamente determina-
dos: el de dictarse fuera de tiempo y el de 
resolver cuestiones no sometidas. 
La Sociedad belga interpuso recurso de 
casacióh, que sos tendrá el Sr. Díaz Cobeña, 
informando á nombre de la parte recurri-
da el notable y contundente letrado D- Ma-
nuel Gaitero, que defendió asunto en se-
«runda instancia. >' 
E L CRIMEN DE E S T A MADRUGADA 
POK TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Echagüe ha aplazado su viaje á Cunen*. 
La Jurisdicción ordinaria vuelve á 
conocer. El Consejo de guerra 
de Aicira. La fiesta del Pa-
trón. Un donativo. 
VALENCIA 20. 0,30. 
A causa del mal tiempo y de la incesan-
te l luvia , el general Echagüe ha suspendido 
su proyectado viaje á Cullera. 
Lo ha rá m a ñ a n a , saliendo en el p r i -
mer tren. Desde la estación irá al santuario 
de la Patrona, en el que se celebrará una 
misa de campaña . 
A la j u r i s d i c c i ó n c i v i l . 
VALENCIA 20. 1,15 
Han pasado á conocimiento de los Tr ibu-
nales ordinarios las causas in t ru ídas por la 
jur isdicción mi l i ta r , durante el tiempo que 
ha durado el estado de guerra. 
Dichas causas son las instruidas contra 
vecinos de los pueblos de Catarroja, Gan-
día, Tabernes, Valldigno, Buñol y Beruarjo 
En breve pasa rán también á igual jurisdic» 
ción, en todo aquello que no afecte a l fuero 
de Guerra, otras causas instruidas en Culle-
ra y Valencia. 
Se han sobreseído las de Silla, Alcudia, 
Carlet y Bujalance. 
E l cap i tán general, Sr. Echagüe ha anu-
lado el Consejo de guerra celebrado en A i -
cira por agresión á la fuerza armada, y anU 
el que no compareció el m á s comprometida 
de los acusados. 
F i e s t a de p r e c e p t o . 
VALENCIA 20. 1,35. 
Entre los católicos de Valencia ha causa-
do gran júbi lo la concesión hecha por Su 
Santidad Pío X , declarando fiesta de precep-
to el día 22, en que la ciudad celebra la de su 
Pa t rón , San Vicente már t i r . 
L a s u s c r i p c i ó n p o r l a s f a m i l i a s de l o s 
a s e s i n a d o s e n C u l l e r a . 
VALENCIA 20. 1,50. 
La suscr ipción iniciada por la condesa de1 
Serrallo en beneficio de las familias del ha-
bilitado y el alguacil del Juzgado de Sueca, 
asesinados en Cullera, continua, aumentando 
considerablemente. 
_ E l Sr. Luca de Tena, director y propieta> 
rio A B C, ha remitido 500 pesetas. 
Serían aproximadamente las cinco de la 
mañana cuando un hombre decentemente 
vestido se acercó á los guardias de Seguri-
dad n ú m e r o s 856 y 894, que prestaban ser-
vicio en la calle del Mesón de Paredes, esqui-
na á la de la Encomienda, manifestándoles 
que en la calle de los Abades acababa de es-
trangular á una mujer. 
Aunque el aspecto del sujeto que hacía 
t amaña confesión no era el de u n cr iminal , 
los guardias le detuvieron, convencidos de 
que se trataba de u n chusco , que pre tendía 
darles una pesada broma, y conduciéndole 
á la citada calle de los Abades, donde debía 
estar la víc t ima del crimen. 
Y, efectivamente, al l í , tirado sobre la 
acera, apareció el cadáver de una mujer de-
cen témente vestida, y en cuyo rostro conser-
vaba rastros de una belleza nada común. 
Por si los auxilios de la ciencia podían 
serle aún út i les , los guardias la condujeron 
sin pérdida de tiempo á la Casa de .Socorro 
del distr i to de la Inclusa, donde los médicos 
de guardia, Sres. G i l y García , y el practi-
cante, Sr. Costa, pudieron comprobar que 
la muerte. había sobrevenido por estrangu-
lación. 
Avisado el Juzgado de guardia, se per-
sonó inmediatamente en la citada Casa de 
Socorro, Comenzando á practicar di l igen-
cias. 
La v íc t ima era vendedora de per iódicos ; 
I D E Z J t ^ E t j ^ Q r O Z J i u 
L a s p e r e g r i n a c i o n e s a ! P i l a r . E l A r -
z o b i s p o y !os c o m e r c i a n t e s o Z)ic> 
t a m e n d e l a r q u i t e c t o . 
ZARAGOZA ig. 23,15. 
Una Comisión de comerciantes presididí 
por el señor Para íso , ha visitado al excelen-
t ís imo señór Arzobispo, presentándole una 
exposición firmada por centenares de veci-
nos y comerciantes de Zaragoza, expresanda 
el deseo de que vengan á Zaragoza peregri-
grinaciones de toda España . 
E l Arzobispo agradeció el ofrecimiento, 
manifestándoles que cont inuará sus gestio 
nes_ para que se" celebren peregrinaciones 
regionales, contando con la cooperación del 
comercio. 
Añadió que el domingo se celebra én Ma-
dr id una importante reunión de represé is 
tantes de todos los Arzobispados en Vi que 
se t r a t a r á de los detalles sobre las jferegri-
naciones. 
— E l arquitecto de Tarragona señor Salas, 
ha remitido al ministro el dictamen sobre 
las obras que deben realizarse en el templo 
del Pilar. 
En breve l legará á Zaragoza, donde eŝ  
perará órdenes. 
E l Arzobispo ha dicho que el peligro del 
templo no es inminente y si lo fuera no se 
organizar ían peregrinaciones. 
—Aumenta considerablemente la suscrip-
ción para reconstruir le iglesia de Agua-
viva. 
Africa, para prestar- auxil io necesario al | Augusto Miranda, hizo saber, por radiofira- CP 
Regente; espero ordenes de segundo jefe ma, al comandante de Marina que había sal- bi 
tado la tapia kingston de la centrífuga de es-
tribor, inundándose la máqu ina correspon-
diente y pasando el agua á los compartimen-
divis ión escuadra y enviar barcazas y cuan-
tos elementos sean necesarios.» 
De Meli l la , á las 14,30, el comandante de 
Marina al minis tro: «Saltó el ki lgston en la | tos inmediatos por las cesuras de'las plan-
centr ífuga de estribor, inundándose la má- j chas de hierro. 
¡nina correspondiente y pasando agua, par- j A las once de la m a ñ a n a , el comandante 
cialmente, á compartimentos estancos por del Reina Regente comunicaba por radioora-
las cortinas del barco; es tá á siete metros ina, qiie no se podía dominar con los medios 
arena y se han conseguido poner palletes; 
se es tá achicando con todas las bombas, y 
empieza á bajar el nivel del agua, salieron 
Pujol y Africa, llevando buzos, bombas y 
cemento portland. 
GIBRALTAR 13. 10. 
Cónsul E s p a ñ a á ministro: «En vista tele-
grama de V . E. sale en este momento para 
prestar auxi l io Regente, vapor-salvamento 
Neisja. 
. Ha salido á las 2,20 el crucero Catalina. 
S e g ú n radiograma cogido vapor Barceló, 
el comandante general de la segunda d iv i -
sión de la escuadra dice a l comandante de 
Marina de Mel i l l a : 
«Dominada aver ía no necesito"*auxilio.» 
Los telegramas del ministro de Marina, 
son a l comandante de Marina de Málaga : 
«Disponga salida inmediata de uno ó dos 
vapores para lazanem y auxilien Reina Re-
gente que tiene via de agüa.» 
A l comandante de Marina de San Carlos: 
«Disponga salida urgente buque, que pueda 
ut i l izar en . auxi l io Reina Regente, que se 
va á pique, en lazanem, por vía de agua.» 
A l cónsul de España en Gibraltar: «Flete 
u n vapor de auxi l io , y envíe á lazanem, en 
auxi l io del Regente.» 
A l cónsul de España en Gibraltar: «Ac-
t ive con la mayor urgencia salida vapor au-
x i l i o , y comunique t a m b i é n con urgencia el 
momento en que salga para lazanem.» 
Hasta aquí las noticias oficiales. La causa 
de la avería se ha debido á haberse inu t i -
lizado uno de los ki lgston de las máquinas , 
que son los orificios provistos de válvulas 
para expulsar el agua de las calderas, para 
inundar compartimentos del buque, como 
los pañoles de municiones en caso necesa-
rio, as í como para dar entrada al agua del 
mar que necesitan los condensadores para 
enfriar el vapor. 
EL BUQUE 
Es un crucero protegido de segunda clase, 
botado el 20 de Septiembre.de 1906, en el 
Ferrol, construido en aquel arsenal del Es-
tado. 
Estuvo nueve años en grada. 
Sus m á q u i n a s están construidas eu los 
talleres de la Maquinista Terrestre, de Bar-
celona. Está forrado de madera. 
Sus dimensiones son: eslora, 110,92; man-
ga, 15.98; puntal , 10,85; calado, 4,95; des-
plazamiento m á x i m o , 5.871. 
Su ar t i l ler ía está compuesta de diez caño-
nes González Ruedas de 15 mi l ímet ros . Dos 
Vickers, de 75. Ocho ametralladoras Ma-
x i n , de 37, y doce Nordenfeld, de 57. 
L a t r ipulación está compuesta de 453 hom-
bres. ¥ 
Forma' parte de la segunda divis ión de la 
escuadra que manda el general Manterola. 
Es capi tán del buque el de navio D . Au-
gusto Miranda y Godoy, uno de los mejores 
á bordo disponibles la vía de agua que 
tenía el crucero. 
E l cañonero Laya acercóse a l costado del 
averiado buque para prestarle el auxil io ne-
cesaria en el caso de tener que abandonar 
el buque la dotación. 
En estas circunstancias se condujo al cru-
cero con sólo la m á q u i n a de babor á un si-
tio donde el fondo era sólo de siete metros, 
comenzando entonces el trabajo de los bu-
zos que llevaba á bordo el buque, dirigidos 
por el comandante de Marina y secundados 
admirablemente por ' la oficialidad y clases de 
Marina que trabajaban con ardor. , 
Los buzos del crucero, tras ímprobos tra-
bajos consiguieron colocar xm pallete en la 
parte exterior del Reina Regente pava tapar 
el boquete, desde cuyo momento se comen-
zó _á dominar el agua, cuyo nivel comenzó á 
bajar á las 1,55 dé la tarde, quedando provi-
sionalmente remediada la aver ía . 
A poco de habérselas mandado, recibió el 
general Aldave varios radiogramas del Rei-
na Regente, pidiéndole bombas de extrac-
ción de agua. 
A las 2,45 l legó á l a ensenada de Yazancm, 
á bordo del Princesa de Asturias el contraal-
mirante Manterola, pasando inmediatamente 
al buque embarrancado. Una hora después , 
precisamente á las 3.40, comunicaba por mar-
conigrama á esta plaza que acababa de or-
denar al correo Puchol volviese á Meli l la por 
no ser necesarios allí sus servicios y pudiera 
llevar la correspondencia á Málaga. 
También ha marchado al lugar del suceso 
el vapor inglés Gibel Tarik, conduciendo á 
algunos periodistas. 
E l cañonero Rccaldc que salió de Málaga 
esta mañana , á las nueve, se dirige á Yaza-
nem. 
E l Regente, una vez bien taponada su vía 
de agua y puesto en condiciones de poder 
realizar el viaie, será llevado á Cartagena 
para reparar allí de modo definitivo. 
S U P R E M O 
L a u d o de amigab les componedores . 
Hoy á la una de la tarde se celebrará en la 
Sala primera del Supremo la vista de un 
interesante recurso de casación, cuyos an-
tecedentes pasamos á exponer: 
L a Azucarera Alavesa contra tó con una 
casa belga la construcción de una maqui-
naria. 
Instaladas las m á q u i n a s , surgieron dife-
rencias entre las entidades interesadas res-
pecto de s i serían ó no cumplidas las condi-
ciones del contrato y para resolverlas otor-
se llamaba Mar ía Fe rnández , de treinta y 
seis años de edad, nautral de Madrid, y ha-
bitaba en la calle de los Abades, n ú m . 7. 
E l agresor, llamado Angel Latorre,, de 
oficio electricista, era novio de la interfec-
ta desde hace a lgún tiempo. 
Los motivos por los que cometió el cri-
men a ú n no se conocen, aunque se supone 
lo realizó en un acceso de locura, pues pare-
ce ser que el Latorre estuvo encerrado en 
u n Manicomio hasta hace muy poco tiempo. 
garon escritura, sometiendo el asunto á la. 
marinos aue tenemos, e í nú iqero uso la ¿decisión de amigables componedores. 
E x p l o t a c i ó n d e Sa t i e r r a . 
E n la Asociación de ganaderos del Reino 
cont inúa desenvolviéndose el programa de 
la Semana Agrícola . 
E l magistrado del Supremo, D . Octavio 
Cuartero, p ronunció una conferencia sobre 
el tema: «Problemas que en t raña la explo-
tación de la t ier ra» . 
Enunc ió una serie de experiencias de cul-
t ivo que ha realizado en una finca que posee 
en la Mancha. F i jándose en el resultado de 
ellas, di jo que la tierra responde siempre á 
das atenciones que se le dispensan, renrien-
do á cont inuac ión , las ventajas morales y 
materiales que han alcanzado algunas po-
blaciones manchegas con la mejora de cul-
tivos, aplicando á cada tierra las plantas y 
semillas que su calidad ex ig ía . 
Hig iene p e c u a r i a . 
E l doctor García Izcara dió ayer la ú l t ima 
lección del curso sobre «Higiene y Sanidad 
pecuar ias». 
Tra tó de las'enferemedades rojas del gana-
do de cerda, determinando los caracteres del 
mal rojo, de la pu lmon ía contagiosa y del 
cólera. 
Expuso que el s ín toma caracter ís t ico del 
mal rójo es la rapidez con que'progresa la 
enfermedad, reg i s t rándose casos en que el 
animal no dura veinticuatro horas. Para 
combatirla recomendó la vacunación, l a sue-
rovacunación y la sueroterapia. 
Hablando de la pu lmonía contagiosa mani-
festó que el s ín toma que la precede, es una 
tosecilla dolorosa, que á los'pocos d ías pro-
duce inapetencia, apareciendo después en los 
ojos del animal unas manchas blancas que 
degeneran en úlceras . 
La enfermedad ataca á los lechones, y la 
mortalidad está en relación inversa á la ma-
yor edad del animal. Como remedio, propu-
so la im-ección de suero. 
Con relación al cólera, dijo que su desen-
volvimiento es tan lento, que á veces tarda 
hasta veinte días en desarrollarse. 
Ocupóse t ambién de la per ineumonía con-
tagiosa del ganado vacuno. 
R e p o b l a c i ó n f o r e s t a ! . 
E l ingeniero de Montes Sr. Madariaga 
dió ayer tarde su tercera conferencia del 
curso sobre: «Repoblación forestal». 
Encarec ió las ventajas de la repoblación 
forestal, exponiendo los medios para hacer-
la m á s duradera, é hizo resaltar la ut i l idad 
que ofrece para los grandes embalses, des-
tinados á la i r r igación agrícola y abasteci-
incate de Jos poblaciones. 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO} 
Barbero asesinado. Una desgracia. 
ALMERÍA 19. 14,10. 
En el sitio llamado Carrera de la Vera 
ha sido asesinado el barbero Sebast ián Sa-
lamanca Jerez, de cincuenta años , por el 
cochero Pablo Caparros Gómez, de veinti-
cuatro años, quedando éste detenido, así 
como cinco individuos encubridores del cri-
men, todos de pés imos antecedentes. 
Entre Palomares y Garrucha ha apareci-
do aplastado un carrero llamado Juan Egec 
Mart ínez , de cincuentár años . Se cree que 
se trata de un accidente. 
Crimen misterioso. 
CIUDAD REAL 19. 19,10. 
E n el pueblo de Membrilla fué hallado, 
anochecen la calle de la Iglesia, el cadávet 
del vecino Manuel Moreno Torres, con va.-
rias heridas de arma blanca. Ha causado 
ex t rañeza que el cadáver apareciese sin san-
gre, lo cual hace creer que el crimen se co-
metió en otro lugar. E l Juzgado instruye 
diligencias para descorrer el Velo del mis-
terio. 
•—Para Madrid salieron el alcalde, serot 
Pérez Molina, y el gobernador de la provin-
j e i a , ' S r . Jo rdán , para gestionar cerca del 
¡ Gobierno la concesión de una Escuela de 
| t i ro y subvenciones'-del ministerio de Fo-
; men tó para el abastecimiento de aguas eu 
la población, lo mismo que ras feíormas 
de gran importancia. 
Sesión borrascosa. 
MURCIA 19. 23,21. 
La sesión miinic ipal ha sido borrascosa 
I Los concejales liberales y los históricos vo 
i taron una proposición perjudicial para los 
¡ intereses tfiimicícipalés sobre el arbitrio del 
| pimiento molido. 
E l alcalde ganó el asunto por el voto de 
los conservadores. 
A l final de la sesión diéronse vivas al a l ' 
calde. l í spérase que en vista de la falta de 
confianza el alcalde dimit i rá . 
Ha llegado el canón igo de Toledo, hi jo de 
Murcia, D, Frutos Valiente, que está sien-
do vis i tadís imo. 
Notas de Marina. 
CARTAGENA 19. 23,15. 
Ha cesado cu el mando del Apostadero 
por motivos de salud el vicealmirante Gar-
cía de la Vega. 
E l señor D. Guillermo Camargo, que man. 
da e l crucero l.cpanto, se ha encargado in-
terinamente del mando del Apostadero. 
E l 1 de Marzo se botará el cañonero mi» 
mero 9. 
Se espera en este puerto al Nueva España 
—Ha causado gran sensación en Cartai 
gena el percance ocurrido al Reiría RcqtnJ 
te. La mayor ía de los marineros son hi jo l 
de esta ciudad. 
Solemnes exequias. 
.SEVILLA 19. 23,40. 
Se han celebrado en la Catedral v en va-
nas iglesias solemnes honras por el a n i v e -
sano del fallecimiento del Cardenal Spíiióía* 
i. —La Junta de proteccióu á la infancia, ha/ 
telegrafiado al señor Barroso adhiriéndose & 
la concesión de una gran cruz al e m ¡ n « i t ^ 
médico doctor Tolosa I ^ t o i a . ' 
i 
Sábado'20 de Enero 1912. E L . 
Santos y^u(^JlJlSy 
San F a b i á n , Papa; Santos Sebast ián y 
Neófito, m á r t i r e s ; San Mauro, Obispo, y 
6an Eut imio, abad y confesor. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la patroquia de San Sebast ián, y hab rá so-
lemne función al t i tu lar , á las diez, predi-
cando D . Antonio Carralero; por la tarde, 
á las cuatro, termina el tr iduo, cantándose 
completas, y á cont inuación estación, rosa-
r io , sermón, que predicará D . Lu i s Béjar ; 
t r iduo, preces y procesión de reserva. 
En Jesús , por la tarde, á las cinco y me-
dia, sigue la novena á la Sagrada Familia, 
siendo orador el padre Joaqu ín de Solór-
zano. 
En la Catedral, Buen Suceso, Descalzas 
y Comendadoras se can ta rá salve por la tar-
de, y a l anochecer, en el E s p í r i t u Santo, 
San Ginés y Santiago. 
La misa y oficio divino son de .Santos 
Fabio y Sebas t ián . 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de Guadalupe en San Mil lán, ó del 
Buen Parto en San Luis . 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
T u m o : Sagrada Familia. 
Solemnes cultos que las Religiosas Agus-
tinas del Beato Oroz.co celebran para con-
memorar e l v igés imoqu in to aniversario de 
su t ras lac ión a l nuevo convento de la calle 
de Goya, 65: 
Día 23 de Enero. Por la j n a ñ a u a , á las 
diez, misa solemne con manifiesto y ser-
m ó n , que pred icará el ex e x e n t í s i m o s<-ñcj 
Obispo de pamplona. 
Por la tarde, á las cuatro y media, so . 
lemne reserva, y terminada c-la, se cantará 
Tedéum en acción de gracias. 
(Este periódico se publica con censitta 
cclcsiásiica.) 
Publicados ó no, no 88 devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
iíHnsercion g r a t i s . 
ÉL m ñ {[ mmmm 
LA SESIÓN 07 '.YER 
A las diez y medía cu punto declaró abier-
ta la sesión el alcalde, Sr. Francos Rodr í -
guez. 
Después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, se aprobaron sin discusión va-
ríos d ic támenes de escaso interés . 
(puedan sobre la mesa dos d ic támenes , 
proponiendo uno el reconocimiento é inclu-
sión en el presupuesto para 1913 á favor de 
la Compañ ía Madr i leña de alumbrado y 
calefacción por gas de u n crédito de pese-
tas 8.725,90 por obras de instalación y re-
forma de alumbrado en i g n , y el otro, 
igual forma de crédi to de 362.585 peseta? 
á una Compañía de seguros. 
Sin discusión se aprueba o t r o dictamen 
proponiendo la in terposic ión de recurso 
contra una resolución del gobernador c i v i l , 
l a que anuló el escalafón de arquitectos 
municipales aprobado por la Corporación 
en 30 á'e Noviembre de 1910 3' todas las re-
soluciones adoptadas con posterioridad al 
18 de Julio de 1909. 
A cont inuación se pone á_ discusión u n 
dictamen en el que se propone la aproba-
ción de un presupuesto importante 15.161,66 
pesetas y se realice por admin is t rac ión la 
obra del Mercado de la Cebada. 
Los Sres. Sánchez Anido, Valdivieso y 
Orgaz presentan tres proposiciones,-que pa-
san á la Comisión correspondiente para su 
estudio. 
V ^ p 8 señores concejales hacen diversos 
niegfos y preguntas; que son contestados 
p ^ el alcalde, y se levanta la sesión. 
BOLSA DEL TRABAJO 
ID-SI. 
CENTRO POPULAR CATOLÍCO BE U Í H U C i l U D A 
MPTAI ñDo.ono S0L!C1TAK TRABAJO 
í r .Vi?. R9G!C05~Phauffeurs' ^ y w d . n t e elec< 
ajustador! 1 ayudantes « " a i e r o s , 2; ayudant. 
' PINTOREsi-Ayudantes, 4. 
ALBA ILES: 18. 
p ••. J - S E KECESÍTA» 
Pulidor de metales, 1; broncista, i ; aprendía 
adelantad© de cajista, 1; mszos de cernedor 5 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
BBAL.—Función 49 de abono. 
21 del turno 1.°—A IRS 9.— 
Presentación do Titta Rufío. 
El barbero de Sevilla. 
EBPAÍÍOL. — A las 9. — Ladj 
Godiva y Crispín y su com-
padre. 
A las 6.—El místico (popular). 
PRINCESA.—A las 9.—Locura 
d« amor (moda). 
COMEDIA.—A lai9.—La d iv i -
na Providencia. 
I.ARA.—A las 9 y La ga-
llina de los huevos de oro 
(doble).—A las 11—Puebla 
de las Mujeres (doble)-. 
Alas 6 y Ii2.—La losa de los 
sueños (doble). 
D1RVANTES.—A las 6 y ll2.— 
Los hugonotes (doble).— A 
las 9 y li2.—Los reyes pasan 
A las 10 y li2.—El enemigo 
de las mujeres (8 actos, doblí»). 
iPOLO.—A las 7.—La niña de 
los besos.-A Issí .—La no-
vela de ahora.—Alas 10 y l i i . 
Anita la risueña (doble). 
COMICO.- A las 6 y I i 2 . -
Loa juglares (2 actos, doble). 
A las 10 y li2.—La perra gor-
da (8 actos, doble). 
BIHAYBHTB.— De i á 12 




tepeión Jerónlma, 8).—A las 
4 y li4 y 8 1[2.—Películas.— 
A las 6 y li4.—El nene.—A 
las 6 y 114 (especial).—El án-
gelus.—A las 9 y 1[2.—El pe-
cado de Adán.—A las 10 y 
l l 2 —Lo más hermoso (espe-
cial). 
'.ATINA.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con-
tinuas de cinematógrafo. To-
dos los días estreno de mag-
níficas películas. 
SALON REGIO-Cinematógra-
fo artístico para familias.— 
Sección continua de 4 de la 
tarde á 12 de la noche.—To-
dos los días estrenos.—Los 
niñci, gratis. 
RECREO SALAMANCA.- -Ideal 
Polfstilo). -Abierto todos los 
días de 10 á 1 y de I á 8.— 
Martes y viernes moda, jue-
ves infantiles, miérooles y 
sábados carreras de cintas. 
Bkating cubierto, einematd-
gr* íoyo t ras diversiones. 
ISTANQUBGRANDEDELRE-
TIRO.—Todos los dí»s de 1 á 
8, grsndes atracciones. En-
trada libre. 
FRONTON CENTRAL.— A las 
4.—Primer partido á 10 t«B 
tos.—Elola y Modesto (ro-
jos), contra Vioandi y Brmúa 
(azules).—-Segundo, áS0 tan-
tos.-Isidoro y Villabona (ro-
jos), contra Fermín y Elo-
la (azules). 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 25, y Postas, 4. 
ANTIGUA 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Seenoarga de la publicidad 
de anuncios en todos loa pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones económi-
cas á favor de los anunciantes. 
50. JACOMETREZO, 50 
PAN DE V l E N A | » f 
M A R C A 5M 
Be sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocrática». Horna-
da especial de cinco áse is de 
ia tarde, incluso los domingos. 
Fan gluten, centeno é integral, 
L A V J E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; • 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
\S \S » -v S \S \S v 
PERÍOOICÓS QUE SE VENDEN 
E N E L 
E l Carhayón 
E l Castellano . . . . 
E l Correo ele And alucia. 
E l Correo Español . . 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 
E l Defensor de Córdoba. 
L a Defensa. . . . . 
E l Diario de Barcelona. 
E l Diario Montañés. . 
E l Diario de la Rio ja . . 
E l Diario <Ze Yalencia. 
E l Eco de Galicia. , . 
Galicia Nueva. . . , 
L a Gaceta del Norte. . 
L a Hormiga de Oro. , 
L a Independencia. . . 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño. 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Porvenir 
E l Pueblo Católico.. . 
E l Salmantino. . . . 
E l Siglo Futuro . . . 
E l Universo. . * . . 



























fUEKCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será ripreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones Íes exige sa-
bor la hora fija de no-
eho, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
ñ cerilhs.ete. 
Estenuevorelojtie-




ral descubierta hace 
ilgunos años ' y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muehes esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir api i cirio, 
en ínfima cmtidad, 
sobre Inii horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor. s de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
r i d i d es verdadera-
mente una maravilla, 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
¡ G R A X J V O V E Ü A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certiticados con aumento de 1,50 ptas. 
Agencia de vapores 
para el Brasil y la Argentina 
PROXIMAS S ^ L I D ^ S (S^LVO MODIFICACION) 
Para Santos y Buenos Aires el magnífico trasatlántico italiano 
" S I I B ÜST .A." (A doble hélice) 
Saldrá el día 6 de Febrero. 
Para Santos y Buenos Aires, el espléndido paquete correo italiano 
" IR, A. I B ZEST IsT .A." 
Estos paquetes no invierten en la traves ía m á s que de fl2 á i4 días. 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no t o c a n en n i n g ú n p u e r t o e s p a ñ o l . ) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 175 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó m á s Informes acudase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL COLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámpara», lumi-
níirias, arañas, custodias, cálices,, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeiM. 
^ Brnseros, copas, tarimas y toda clr.se de 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
: plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
'! paños, siguiendo In última moda do las arte» 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas ai comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
M . d e I g a r f u a . 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A N J U A N D E A L C A H A Z 
FÁBRICA 
Galle de ias Delicias, num. 23 




A L M A C E N E S 
A t e c l i M Ú m . 6 5 1 i ^ 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
n i m i ] 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E Ot^T IZ H fíRflÜS 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
P H O V I S I O J Í A L M E N T E K?Í I X N Ú M E R O « 3 
I v I - A . T D I H , X T > 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Élabornción especial.—Perfección 7 economía. 
Las velas que elabora esta c.'.sa son do tan nota-
ble resultado, que lucen desde- al principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cara, de florea. 
P K E M I O S O B X E & J U D O S F O K E S T A OASA 
Exposición Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposición Internacional de Par'8 
(1905), MEDALLA DE ORO. Exposición de Indus-
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pta. k i lo 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
¡ M a l l a s religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
1 3 , M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
n i T K TiLLESES del eSGQltOf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. 6mesea 3 meses Mes. 
1,25 Madrid. . . . Pis. 12 
Previncias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o s 
Unión posta! . . . . 40 
Ñecomprendidas. 60 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales:línea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem. 2 » 
B¡bli«grafía: ídem.. . . 1,50 » 
Reclamos: í d e m . . . . . . . . . . . 1 » 
En la cuarta plana: í d e m . . . . . . 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » «ctavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t r e s 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
L A 
si MMifa m i m 
Carmen, 18. Teléfono (23. 
Combinaciones econó-
micas de varios periódi-
cos- Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
oías. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniyersario. 
I Ocasión. VajiUas. 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.; precios de 
•'¡fábrica. León, 5. 
E l . AÉRATE regala á sus suseriptoresy lectores 
2 2 . 0 0 0 c i . i a . i r o s 
distribuidos on esta forma: 
l.OOO ci i U L r o s 
para el P R I M E R P R E M I O 
X.OOO x^eesots&si 
para el SEGUNDO P R E M I O 
S O O x ^ é s e t E u s 
para el TERCER P R E M I O 
para el C U A R T O P R E M I O 
S O Ó l O G S O t í X S 
para. CINCO PREMIOS D E 100 PESETAS CA-
D A U N O 
Q S O p e s e t a . » 
p a n CLiviCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
£ 2 . £ > 0 0 p e s e t e t s 
para 100 PREMIOS D É 25 PESETAS C A D A 
U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Trein-
ta vales como el que diariamente aparece en todos los 
ejemplares de EI . ]>EBATE. Estos vale'» serán can-
jeados en la Administración de este periódico por loa 
billetes delinitivos. 
Cada suscriplor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
vasca, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo dú , presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores d« fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correó, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contest ción certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no^haber «erlificado las caitas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo pró-
ximo. El plazo para canjearlos en nuestra Administra-
ción lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. 
U S O L U G i O ^ Carretas, 9, i." 
¡PAN DE VIENA g ^ ^ l H 
1 M A R C A 
Exqulalíos chocolates ola-
Iborados & brazo y ricas pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
Con los "Suposíforios Victoria" á la gii 
cerina solidificada se desfierra el estreñí 
miento. Caja, 1,50. 
9 
SOCIEDAD GENERAL 
Para anuncios y suscripcio-
nes, en la Administración de 
este periódico, Barquillo, 4 y &> 
Se reciben para los periódicos 
anuncios, reclamos, noticias 
y esquelas de defunción y ani-
versario, á precios muy re-
ducidos. 
CONTERA, 19, PRAL 
(Antes Alcalá, 6) 
Teléfono 517. 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
LAS ÚNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
E S P O Z Y RiSNA, 5.—CASA F U N D A D A EM 1854 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL RIP m 1909", 
Se ha puesto á la venta la segunda edición d« La campa* 
ña del Rif en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta 
bre apuntes temados en el teatro d« la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañers de Re^ 
dacción D. Fernando de Urquije (Curro Vareas). 
mWtl liSíilílCiQIESDELCmüMO 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s t?ara £ L D E B A T E 
en esfe k i o s c o . 
F o l l e t í n de E L . I > E B A . T E (73) 
E L H U É R F A N O 
POR 
TRADUCCIÓN Dí 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
— No me explico eso—observó Bolter. 
—Naturalmente—contestó, el judío.— 
Algunos hechiceros pretenden que el nú-
mero tres es el cabalístico, otros opinan 
yuc es%el siete. N i uno ni otro, amigo 
mío; el verdadero número cabalístico es 
el uno. 
—¡ Bravo ¡—gritó Bolter.'—; Viva el nú-
mero ano! 
—Kn una pequeña república como la 
G i i c s t r a , querido—dijo Fagin, que consi-
deró oportuno extenderse en previos de-i 
lailes,—tenemos un número uno que es-
común á todos, es decir, que no se puede 
itótfd considerar como lumicro uno siñj 
roznprcuderme A mí y á los demás aso-! 
ciados. 
— i Diantre ; — e x c l a m ó Bolter. 
— - A t i v i e r l n usted — con t inuó ei j u d í o , ! 
i*^;:^1' aVTo«0 de la- i n t e r r u p c i ó n — que-l 
comáu u0 ¡celemos existir de otra' 
fe®. A1™1^ ^ P ^ Q en cuidar de- su 
—Sin duda — dijo Bolter,—tocante á 
este punto no hay cuestión. 
—Pues bien; usted, número uno, no 
puede velar ñor sí. sin velar al mismo 
¡ tiempo por mí, también número uno. 
—Número dos, querrá usted decir—re-
puso Bolter, que era egoísta refinado. 
—No, por cierto—replicó el judío.—Yo 
soy tanto para usted como usted para sí. 
—No hay duda que me parece usted 
un hombre estimable y muy digno de mi 
aprecio," se lo aseguro; pero... ¡unirnos 
! con lazos tan íntimos!. . . 
—Dígnese reflexionar un instante—dijo 
Fagin encogiéndose de hombros,—ha in-
currido en un desliz, aunque no por eso 
le querré menos; al contrario; pero ese 
desliz, amigo, podría ser causa bastante 
para ceñirle al cuello cierta corbata tan 
fácil de poner como difícil de desatar; la 
cuerda, en una palabra. 
Bolter se llevó maquinalmente la mano 
al cuello, como si le apretara el corba-
tín, y manifestó por medio de esta panto-
minia que había comprendido á su inter-
locutor. 
—La horca, amigo mío, la horca es 
un horrible poste que ha dado fin á las 
rá de mí; esto es lo que he dicho desde 
el principio; el número uno nos salva á 
todos; sin él perecemos juntos, 
—Cuánto acaba de decir és cierto—con-
testó Bolter con ademán meditabundo.— 
Amigo, se conoce que es usted perro viejo. 
El Sr. Fagin supuso, con cierta compla-
cencia, que la alabanza de su amigo no 
era un cumplimiento vulgar, antes sí la 
expresión del efecto que su artificioso 
talento le había producido, comprendien-
do desde luego lo que le importaba con-
servarle en aquel estado de respetuosa 
admiración. 
Para conseguir su objeto empezó á ex-
planar la latitud y extensión de sus ope-
raciones mercantiles, mezclando la ver-
dad con la mentira, cuando así convenía 
al interés de su relato, pero combinado I le entienda. 
todo con tanto arte que el respeto del se-1 Fagin iba á traducir al lenguaje vulgar 
ñor Bolter aumentaba por grados algo ¡ las palabras misteriosas, que^ significaban 
templado no obstante, si hemos de ser | deportación perpetua, cuando llegó Bates 
vc-.aces por cierto temor que no podía: á interrumpir la conversación. E l nuevo 
menos de ser muy conveniente a los inte- interlocutor entró con las manos en los 
bolsillos y una cara tan descompuesta que 
ha citado hoy, pretendiendo que había !suficiente motivo. ¿Por qué no ha robado se sabrá, puedes estar seguro. Ya conoces 
parecido el dueño de la caja. ¡ A h ! El 
muchacho vale cincuenta cajas de oro que 
yo pagaría gustoso por su rescate. Sien-
to que no le haya usted conocido, amigo 
mío, sí, lo siento en el alma. 
— ¡ Y a ! . . . Pero confío que tendré oca-
sión de conocerle, ¿no es cierto? 
—Mucho lo dudo—exclamó el judío 
suspirando. — Si no se presentan otras 
pruebas, sufrirá tan sólo una detención 
de seis semanas; más si por desgracia 
sucede lo contrario, lo enviarán al prado; 
conocen su destreza, y esto basta para que 
hagan de él un pensionista perpetuo, ni 
más n i menos. 
— ¡ E l prado. . . pensionista!. . . ¿Qué dia-
blos dice usted? Hable usted de modo que 
la-,fortuna de algún viejo usurero, y ha-j á nuestro amigo; él mismo se encargará 
bría marchado como un hombre de mérito de ello para lío deshónrár á sus ancianoa' 
á cumplir su condena, y no ahora como 
un ratero vulgar, sin honra ni gloria? 
Después de esta oración fúnebre, tan 
dolorosa como patética, pronunciada en 
pr,o de su desgraciado compañero, Bates 
se sentó en una silla con ademán triste y 
abatido. 
—¿Qué entiendes tú por partir sin hon-
ra y sin gloria?—exclamó Fagin lanzan-
do á su discípulo una mirada colérica.— 
¿Acaso eh sujeto de quien hablas no era 
el más esforzado entre nosotros? ¿Hay al-
maestros; ya verán, ya verán si es moza 
de provecho; y luego, á su edad, ¡qué 
honor, Charlot. siendo tan joven raan? 
darlo al p rado! 
— E s verdad, es muy honroso—dijo: 
Charlot algo consolado. 
—Nada echará de- menos; estará coma" 
el pez en el ajgfña: su cerveza todos los 
días, dinero nara el bolsillo, para que 
pueda distraerse jugando si no se le pre-
senta ocasión de gastarlo. 
—¿De veras lo hará usted?—preguntó 
Bates. guno que pretenda comparársele? 
—¡Ah, no. nadie ¡—respondió Bates con1 —-Por supuesto; quiero que tenga lo ne-
reses del jefe. 
—La confianza mutua que nos dispen-
samos—dijo éste—me consuela hasta cier-
to punto de algunos reveses que he su-
proezas de más de un valiente-camarada j frido; acabo de perder un valiente chico. 
que trabajaba sin recelo por nuestras ca-
lles. Ahora bien, mantenerse en el buen 
camino, á cierta distancia del instrumen-
to de que hemos hablado, es cosa de 
suma importancia para usted. 
—Es verdad — dijo Bolter;—pero, ¿á 
qué viene esto ahora? 
—Tan sólo para hacerle comprender 
la importancia de lo que le he dicho— 
contestó Fcigin, arqueando las , cej.a,s.— 
Si vive siri peligro alguno, .me lo debe-
mi brazo derecho, como quien dice. 
—¡ Supongo eme no ha habrá muerto !— 
exclamó el Sr. Bolter. 
—¡Ah, no, no! — replicó Fagin.—El 
mal no es tan grave, á Dios gracias. 
—Temía que... que... 
—Le han reclamado. Nada más . 
—;Le necesitaban?.. .—preguntó el se-
ñor Bolter. 
—¡Oh. . . , necesitaban!.. . K o es ésta 
la palabra; 1c acusaban de haber metido 
casi daba risa. 
—Esto es hecho, Fagin—dijo Charlot, 
después de haberle sido presentado Bolter. 
—¿Qué dices?—exclamó el judío, cu-
yos labios temblaban. 
—Se ha presentado el dueño de la caja: 
dos ó tres testigos han declarado en su 
favor y el Ttüh&ii está condenado á hacer 
el viaje. Búsqueme usted un traje de luto | 
y un crespón para el sombrero; quiero 
visitarle con este, vestido antes del em-
barque. Pensar que Jacobo Dawkins, el 
astuto Jacobo, el más astuto de todos 
los astutos se encuafftra en semejante tran-
ce por una miserable caja que valdrá dos 
un tono que no permitía dudar de su arre-
pentimiento.—Nadie, esto es cierto. 
—Pues si es así, ¿por qué lloriqueas?— 
dijo el judío encolerizado.—¿Se puede sa-
ber qué quieres? 
—¿Sabe usted lo que quisiera? Que los 
periódicos hablaran de nuestro amigo— 
| dijo Bates indignándose por grados;—que 
todo Londres supiera lo que vale. Hasta 
ahora ningún papel público se h? ocupa-
do de él para enaltecer su mérito. ¿De 
qué manera figurará en el registro de 
Newgate? Tal vez n i siquiera se dignarán 
cesario—contestó el judío; por de pronto 
le buscaremos un abogado, uno de esos 
que tienen chiste; y mira, hasta nuestro 
pobre amigo nocirá, si quiere, presentar-
se á hablar delante del Tribunal, y to-
dos los periódicos publicarán su discur-
so con su nombre. ¿Qué te ñaréce, Char-
lot? 
—Que será muy chusco, j Cómo los en-
redará ! ¿Qué le parece? 
—¿Que si los enredará? Ya lo creo, 
amigo mío. 
—Sí. . . sí, es indudable; 3'a pueden 
inscribirle ¡Oh , Dios mío, Dios mío ! prepararse — dijo Charlot restregándose 
las manos. ¡ Qué terrible golpe ! 
¡ Ah ah '-exclamó el judío dirigiéndo- ~T^e f W ^ J ^ Io1 est°y yie»^o— 
se 'á L i c i t a n d o una carcajada-que! exclamo e! Judlo fijando la mirada en su 
le hizo bambolear.-¡Eh! Ya" ve usted discípulo. 
cuán enorgullecidos están con su carrera. 
¡ Esto es hermoso ! 
El señor Bolter pareció que indicaba 
con un ademán que participaba del mis-
—Pues yo también.. . j ah, ah, ah ! 
También lo veo desde aquí como si estu-
viera en m i presencia. Por vida mía que 
será bueno el lance. Todas aquellas pelu-
cas viejas haciendo esfuerzos para con-
Vno, 
puridad. Lcuanto m á s se. aprecie -ustedj; - m á s cu 
^ ' ^ V . / ' i V '• V * * * v » * s s * t .propia preciso trabajar m á s cu grande ! E l tomar 
" 2 ? ^ 1 ^sgi^cmdo absorbe mucho -pol..un reloj, por ejemplo, con todos sus apén-
«la-lvoi- „o nene-otro v i c io ) , e l Tnbuna l U Idices de cadenas Y ^ ^ . n o ^ . parece 
mo entusiasmo; el judío contempló unos | scn?ar la giravedad v Jacobo^Dawl'ins ha" 
instantes al apesarado B^tcs con visible bJando cotl .t0£3a trauquiiidad v sin i n -
ccrrarln- lur-crn S¿ U n C P T C Ó . V dalldole Ulia • '„ • * . y *lU agr do; l ego se. le acercó, y án l  
palmadita en el hombro,, le; di jo con tono 
consolador: , 
—No debes, .entristecerte, Charlot;todo 
mutarse, 111 mas ni-monos - como 1 podríai 
hacerlo el hijo del^prcsiíteníe, si so le 
